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INTRODUCCION 
 
Los alimentos y su gran importancia como fuente de nutrientes, son claves en la fauna 
silvestre ya que la composición de estos será clave para su vida, crecimiento, reproducción y 
mantenimiento. El desconocimiento en la nutrición de fauna silvestre, conlleva a daños 
metabólicos irreversibles por ser especies que tienen un metabolismo diferente y más lento, 
en comparación al de especies domésticas.  
 
La Zootecnia tiene como principio producir la proteína mundial desde la producción  de 
animales de granja y otras especies de manera tecnificada y rentable; prosperando en las 
bases de la alimentación, genética, mejoramiento genético, sanidad animal y reproducción, 
bases que pueden ser incluidas en animales silvestres, donde el alimento, mantenimiento y 
sustentación de estos animales proveen también el cuidado para estos mismos, la gran 
cantidad de conocimiento proporcionada por esta ciencia animal, tiene el efecto de ser 
incluida en la problemática de la fauna silvestre teniendo en cuenta que Según el Ministerio 
de Ambiente de Colombia, solo en este país se encuentra amenazadas 1.203 especies en 
distintas categorías de amenaza, teniendo en cuenta los criterios de la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza - UICN, de las cuales 173 se encuentran en peligro 
crítico, 390 en peligro y 640 especies en categoría vulnerable. 407 corresponden a especies de 
animales y 796 a especies de plantas. En Ecuador Con base en la denominada Lista Roja de 
Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), 
el Ministerio del Ambiente dice que en el Ecuador están en peligro 217 mamíferos, 238 aves, 
276 reptiles y 521 anfibios. En total suman 1 252 especies (al 2010 los cuatro grupos sumaban 
al menos 3 036 especies) y, según esa lista internacional, en el mundo están amenazadas 
71576 especies. 
 
Las leyes de preservación y protección animal silvestre representan el factor esencial de la 
vida, que es, respetarla. Los daños causados por la muerte de miles de animales en diferentes 
especies provocan daños irreparables ya que muchas de estas especies son controladores 
biológicos y contribuyen en el curso de la vida en el planeta Tierra. 
  
 
Estudios muestran que las condiciones nutricionales de un animal representan el 
funcionamiento metabólico de un cuerpo, en que toda fuente de energía se deriva 
principalmente de la oxidación de glucosa, ácidos grasos, lípidos etc. En los procesos 
nutricionales de los animales en vida silvestre uno de los componentes claves para su 
mantenimiento y supervivencia como requerimiento esencial para este es la Energía, según 
Wissman, (1999) 
 
El gran problema actual que se enmarca en la Fauna silvestre es el desconocimiento de los 
hábitos alimenticios de la mayoría de las especies. Por otro lado, poco se sabe del manejo 
alimenticio adecuado en las diversas especies y en muchas ocasiones en algunos centros de 
Fauna, no existe un manejo nutricional adecuado que considere el peso, estado metabólico de 
los animales, el metabolismo basal, el número de frecuencias alimenticias diarias, las 
proporciones de las materias primas a suministrar en una ración y el manejo nutricional por 
fase fisiológica además de la especie.  
 
Al realizar Protocolos de alimentación para la fauna silvestre en Jardines Zoológicos se podrían 
cumplir con los requerimientos energéticos diarios de los animales en cautiverio teniendo en 
cuenta que le ser vivo para todos su procesos biológicos y acciones motoras son provistas por 
la contracción muscular y la fuente más cercana para esto es el Adenosín trifosfato (ATP) 
(Campbell; Reece, 2007). 
 
El presente trabajo se torna de gran importancia ya que contribuirá para generar protocolos 
de manejo alimenticio para diferentes especies de Fauna silvestre, teniendo en cuenta la 
especie, los hábitos alimenticios, peso metabólico, gasto energético diario, metabolismo basal 
y estado fisiológico.  
 
 
OBJETIVOS:  
 
OBJETIVO GENERAL: Elaborar Protocolos de alimentación para animales de Fauna Silvestre 
del Zoológico de Quito en Guayllabamba Ecuador 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS:  
 
• Estimar el análisis bromatológico de los alimentos utilizados en las dietas de animales en 
cautiverio. 
• Determinar los requerimientos de gasto energético diario y tasa metabólica de 
mantenimiento. 
• Evaluar las dietas y programas nutricionales que se llevan actualmente en las diferentes 
especies del Zoológico. 
• Establecer protocolos de alimentación para las diferentes especies de Fauna silvestre del 
Zoológico. 
 
 
 
 
 
 
  
REVISIÓN DE LITERATURA.  
 
 
Fauna silvestre  
 
En Colombia se han establecido formalmente definiciones de fauna silvestre como la que 
aparece en el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables (Decreto Ley 2811 de 
1974); sin embargo, la definición normativa vigente la encontramos en el texto de la Ley 611 
de 2000 que establece que fauna silvestre “se denomina al conjunto de organismos de 
especies animales terrestres y acuáticas, que no han sido objeto de domesticación, 
mejoramiento genético, cría regular o que han regresado a su estado salvaje”. (SDA 2017) 
 
Clasificación de  fauna de acuerdo a la CITES 
 
La CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y 
Flora Silvestres) es un acuerdo internacional concertado entre los gobiernos. Tiene por 
finalidad velar por que el comercio internacional de especímenes de animales y plantas 
silvestres no constituye una amenaza para su supervivencia. 
 
Alrededor de unas 5.800 especies de animales y 30.000 especies de plantas están amparadas 
por la CITES contra la explotación excesiva debido al comercio internacional. Están incluidas 
en los tres Apéndices de la CITES. Las especies se agrupan en los Apéndices según el grado de 
amenaza debido al comercio internacional. En ocasiones se incluyen grupos enteros como los 
primates, cetáceos (ballenas, delfines y marsopas), tortugas marinas, loros, corales, cactus y 
orquídeas. En otros casos sólo se incluye una subespecie o una población geográficamente 
aislada de una especie (p.e., la población de un país). En el cuadro que figura a continuación 
se muestra el número aproximado de especies incluidas actualmente en los Apéndices de la 
CITES. 
 
Apéndices I y II 
En el Apéndice I se incluyen todas las especies en peligro de extinción. El comercio en 
especímenes de esas especies se autoriza solamente bajo circunstancias excepcionales. 
En el Apéndice II se incluyen especies que no se encuentran necesariamente en peligro de 
extinción, pero cuyo comercio debe controlarse a fin de evitar una utilización incompatible 
con su supervivencia. 
Apéndice III 
En este Apéndice se incluyen especies que están protegidas al menos en un país, el cual ha 
solicitado la asistencia de otras Partes en la CITES para controlar su comercio. Los cambios en 
el Apéndice III se efectúan de forma diferente que los cambios a los Apéndices I y II, ya que 
cada Parte tiene derecho a adoptar enmiendas unilaterales al mismo. 
  
 
 
 
 
 
  
Tabla 1. Clasificación de especies de fauna silvestre según la CITES.  
FAUNA APÉNDICE I APÉNDICE II APÉNDICE III 
MAMIFEROS 318 spp. (incl. 13 
popns) + 20 sspp. (incl. 
4 popns) 
513 spp. (incl. 17 
popns) + 7 sspp. (incl. 2 
popns) 
52 spp. + 11 sspp 
AVES 155 spp. (incl. 2 popns) 
+ 8 sspp. 
1278 spp. (incl. 1 popn) 
+ 4 sspp. 
27 spp. 
REPTILES 87 spp. (incl. 7 popns) + 
5 sspp 
749 spp. (incl. 6 popns) 61 spp. 
ANFIBIOS 24 spp. 134 spp. 4 spp. 
PECES 16 spp. 107 spp. 24 spp. (incl. 15 
popns) 
INVERTEBRADOS 69 spp. + 5 sspp. 2171 spp. + 1 sspp. 22 spp. + 3 sspp. 
  
FAUNA 669 spp. + 38 sspp. 4952 spp. + 12 sspp. 190 spp. + 14 sspp. 
  
FLORA 334 spp. + 4 sspp. 29644 spp. (incl. 93 
popns) 
12 spp. (incl. 1 popns) 
+ 1 var. 
        
TOTAL 1003 spp. + 42 sspp. 34596 spp. + 12 sspp.  202 spp. + 14 sspp. + 
1 var. 
Adaptado de CITES, (2019) 
 
 
 
Tabla 2. Clasificación de especies mamíferas en cautiverio del zoológico de Quito, según la 
CITES. 
ORDEN CITES 
Filo Chordata,  Clase 
Mammalia 
l ll IIl 
 
Felidae Félidos 
 
Leopardus 
pardalis                            
Panthera onca 
 
Panthera 
leo (poblaciones 
africanas): se 
establece un cupo 
de exportación 
anual nulo para 
especímenes de 
huesos, trozos de 
hueso, productos 
de hueso, garras, 
esqueletos, 
cráneos y dientes 
extraídos del 
medio silvestre y 
comercializados 
con fines 
comerciales. 
 
Mustelinae Hurones,   Eira 
  
martas, turones. barbara (Honduras) 
Procyonidae Mapaches, 
coatís, olingos 
  Nasua 
narica (Honduras) 
Potos 
flavus (Honduras 
Ursidae Osos, Pandas 
gigantes 
Tremarctos 
ornatus 
  
Tapiridae Tapires Tapiridae spp.   
Primates  primates spp.  
Megalonychidae Perezosos 
de dos dedos 
  Choloepus 
hoffmanni (Costa 
Rica) 
Adaptado de CITES, (2019) 
 
 
 
Tabla 3. Clasificación de especies de aves en cautiverio del zoológico de Quito, según la 
CITES. 
ORDEN CITES 
Filo Chordata,  Aves  L ll Ill 
 
Cuculiformes, 
Cathartidae Buitres del 
Nuevo Mundo 
 
Vultur gryphus 
  
Galliformes, 
Cracidae Chachalacas, 
hocos, paujís 
  Penelope 
purpurascens (Honduras) 
Galliformes 
Psittacidae guacamayos 
Anodorhynchus spp.   
Adaptado de CITES, (2019) 
 
ORDEN CITES 
Filo Chordata,  reptilia  l ll Ill 
 
Squamata 
 
 
Iguan iguana  
Sauropsida; testudines  Chelonoidis 
nigras 
 
Adaptado de CITES, (2019) 
 
 
Clasificación de  fauna de acuerdo a libros rojos  
 
“Definitivamente uno de los aportes más significativos que ha hecho la UICN (Unión Mundial 
para la Naturaleza) al mundo de la ciencia de la conservación de la naturaleza, es el llamado 
“Libro Rojo” de especies en peligro de extinción. En realidad, el Libro Rojo es una extensión 
anotada de las Listas Rojas: como su nombre lo dice, son los listados básicos de las especies 
amenazadas de extinción, organizadas de acuerdo al grado de amenaza”.  
 
 
  
Imagen 1. Representación de las Categorías de la UICN y sus relaciones.  
 
 
(UICN, 2000) 
 
 
 
Tabla 4. Clasificación de fauna silvestre (mamíferos) del zoológico según listas rojas de 
Ecuador 
  MAMIFEROS 
ORDEN N. Científico N. Común ESTADO 
CARNÍVORA; PERISSODACTYLA Tapirus bairdii  Tapir de la costa CR 
        
CARNÍVORA; URSIDAE Tremarctos ornatus Oso de anteojos EN 
        
CARNÍVORA; CANIDAE  Panthera onca  Jaguar VU 
  Puma concolor Puma VU 
        
PRIMATES; CEBIDAE Cebus capucinus  Mono capuchino VU 
  Lagothrix lagotricha   Chorongo  VU 
        
ARTIODACTYLA - CERVIDAE   Mazama rufina cervicabra NT 
        
CARNIVORA - CANIDAE  Leopardus pardalis  Tigrillo  NT 
Adaptado de Tirira, (2001) 
 
 
 
Tabla 5. Clasificación de fauna silvestre (mamíferos) del zoológico según UICN 
MAMIFEROS 
ORDEN N. Científico N. Común ESTADO 
CARNIVORA; PERISSODACTYLA Tapirus bairdii  Tapir de la costa EN 
        
CARN IVORA; URSIDAE Tremarctos 
ornatus 
Oso de anteojos VU 
        
CARN IVORA; CANIDAE  Panthera onca  Jaguar NT 
  Puma concolor Puma LC 
  
        
PRIMATES; CEBIDAE Cebus capucinus  Mono capuchino LC 
  Lagothrix 
lagotricha  
 Chorongo  VU 
        
ARTIODACTYLA - CERVIDAE   Mazama rufina cervicabra VU 
        
CARNIVORA - CANIDAE  Leopardus 
pardalis 
 Tigrillo  LC 
Adaptado de UICN ORG(2019) 
 
 
Tabla 6. Clasificación de fauna silvestre (Aves) del zoológico según listas rojas de Ecuador 
AVES 
ORDEN N. Científico N. Común ESTADO 
GALLIFORMES; CRACIDAE Penelope purpurascens Pava Crestada VU 
        
CATHARTIFORMES; 
CATHARTIDAE 
Vultur gryphus Cóndor Andino EN 
        
ACCIPITRIFORMES; 
ACCIPITRIDAE 
 
 
Morphnus guianensis Águila Crestada 
(Monera) 
VU 
      
Spizaetus isidori Águila Andina CR 
      
Geranoaetus melanoleucus Águila Pechinegra LC 
      
STRIGIFORMES; STRIGIDAE Bubo virginianus Búho (Cuscungo) 
Coronado 
LC 
        
PSITTACIFORMES; 
PSITTACIDAE 
Ara ararauna Guacamayo 
amarillo y azul 
LC 
Adaptado de IUCN RED LIST (2019) 
 
 
 
Tabla 7. Clasificación de fauna silvestre (Aves) del zoológico según UICN 
AVES 
ORDEN N. Científico N. Común ESTADO 
GALLIFORMES; 
CRACIDAE 
Penelope purpurascens Pava Crestada LC 
        
CATHARTIFORMES; 
CATHARTIDAE 
Vultur gryphus Cóndor Andino NT 
        
ACCIPITRIFORMES; 
ACCIPITRIDAE 
 
 
Morphnus guianensis Águila Crestada (Monera) NT 
      
Spizaetus isidori Águila Andina EN 
      
  
Geranoaetus 
melanoleucus 
Águila Pechinegra LC 
        
STRIGIFORMES; 
STRIGIDAE 
Bubo virginianus Búho (Cuscungo) 
Coronado 
LC 
        
PSITTACIFORMES; 
PSITTACIDAE 
Ara ararauna Guacamayo amarillo y 
azul 
LC 
Adaptado de aves conservación (2019) 
 
 
 
Tabla 8. Clasificación de fauna silvestre (Reptiles) del zoológico según listas rojas de 
Ecuador 
REPTILES 
ORDEN N. Científico N. Común ESTADO 
SQUAMATA Iguan iguana Iguana verde LC 
        
SAUROPSIDA; TESTUDINES cheloinoidis nigra tortugas galapagos VU 
Adaptado de iucnredlist (2019) 
  
 
 
Tabla 9. Clasificación de fauna silvestre (Reptiles) del zoológico según UICN 
  REPTILES 
ORDEN N. Científico N. Común ESTADO 
SQUAMATA Iguan iguana Iguana verde LC 
        
SAUROPSIDA; TESTUDINES cheloinoidis nigra tortugas galapagos LC 
Adaptado de IUCN RED LIST (2019) 
 
 
 
Factores que amenazan la fauna silvestre 
 
Teniendo en cuenta la definición de fauna silvestre se puede entender que no solo el factor de 
la naturaleza de un animal, puede llegar a ser afectado solo con ser extraído de su hábitat, 
también existen factores determinantes que afectan y tergiversan el sentido o propósito del 
planeta tierra en que  mantener ciclos naturales es vital para la existencia de los seres vivos 
en el planeta. En la tabla 10, se evidencian los diversos factores que amenazan la fauna 
silvestre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Tabla 10. Factores que amenazan la fauna silvestre - mamíferos, aves y reptiles 
Fuente: Arias (2019) 
 
 
MATERIALES Y METODOS. 
 
El presente estudio se realizó en el Zoológico de Quito, ubicado en la parroquia de 
Guayllabamba- Ecuador, a una altitud media de 1.620 m.s.n.m., una temperatura que oscila 
entre los 18°C. - 28 °C., y una precipitación aproximada de 686 mm.  
 
La evaluación de las dietas y los protocolos de alimentación de los animales de fauna silvestre, 
fue realizado en La Unidad de Nutrición del Zoológico de Quito. El presente trabajo se realizó 
partiendo de los principios de nutrición en estas especies, teniendo en cuenta la ecología de la 
alimentación, fisiología y anatomía digestiva y materias primas y protocolos nutricionales.  
 
Animales, manejo nutricional y periodo experimental 
 
Se evaluó la dieta de 17 diferentes especies de animales de fauna silvestre, divididos en 
grupos de Mamíferos, Reptiles y Aves, conforme se indica en las Tablas 11 y 12: 
 
 
 
 
 
 
 
FACTORES CAUSAS CONSECUENCIAS 
 
 
DESARROLLO 
HUMANO 
 
Expansión de ciudades Perdida del hábitat, contaminación, 
ríos mares, bosques, etc. 
Talas indiscriminadas 
arborícolas 
Perdida del hábitat, bosques, selvas 
y suelo 
Expansión de la agricultura Perdida del hábitat, competencia 
por alimento 
Cambios climáticos-
calentamiento  global 
Sequias, inundaciones 
 
 
CACERIA 
Creencias culturales que 
incentivan a la caza 
indiscriminada. 
Disminución en la población de 
animales. 
Trafico de fauna para ser 
vendidas como "mascotas" 
Disminución en la población de 
animales 
 
 
ECONOMICAS 
Petróleo Contaminación del agua, sequia de 
terrenos. 
Minería Contaminación del suelo y agua con 
mercurio y otros elementos. 
Talas arborícolas. Disminución de bosques, perdida 
del hábitat. 
Agricultura Contaminación por pesticidas, 
cacería indiscriminada. 
  
Tabla 11. Especies mamíferas del Zoológico de Quito. 
ESPECIE N. COMUN N.CIENTIFICO 
MAMIFEROS 
Saimiri Saimiri sciureus 
Tapir Tapirus terrestres 
Pecari Pecari tajacu 
Cuchucho Nasua nasua y Nasua narica 
Oso anteojos Tremarctos ornatus 
Tayra  Eira barbara 
Chorongos  Lagothrix lagotricha 
Cusumbos Potos flavus 
Mapache Procyon cancrivorus 
Oliguito Bassaricyon neblina 
Perezoso Choloepus hoffnani 
Zarigueya Didelphis pernigra 
Tigrillos Leopardus pardales 
Fuente: Arias (2019). 
 
 
Tabla 12. Especies de reptiles y aves del Zoológico de Quito. 
ESPECIE N. COMUN N.CIENTIFICO 
REPTILES 
Iguanas Iguana iguana 
T. Galapago Chelonoidis nigras 
AVES 
Avestruz Struthio camelos 
Condor Vultur gryphus 
Fuente: Arias (2019). 
 
Los animales fueron alimentados dos veces al día con dos dietas diferentes, siendo una 
suministrada en la mañana y otra en la tarde de 8-10 AM y 4-5 PM, conforme metodología 
establecida por el zoológico. De acuerdo a esto, a partir de las dietas iniciales, se generó una 
nueva propuesta de dieta al establecer los protocolos de alimentación, teniendo en cuenta la 
especie, condición fisiológica y sus preferencias alimenticias. El periodo experimental fue de 6 
meses, tiempo en el cual se ejecutaron otras actividades diarias como el manejo de aves 
rapaces, chequeo clínico de los animales, determinación bromatológica de los alimentos y 
materias primas utilizadas en las dietas.  
 
 
Parámetros de evaluación.  
 
 
Análisis bromatológico  
 
Los análisis de cada materia prima utilizada en las dietas, fueron tomados según fuentes de la 
tabla de composición de alimentos colombianos (2015), FUNIVER (2018) y FAO (2003). 
 
Cálculo de los requerimientos de tasa metabólica basal y gasto diario de energía  
 
Se utilizaron ecuaciones alométricas para la obtención de la tasa metabólica basal (TMB) en 
Kcal/d, conforme la ecuación de la determinación de Kleiber (1947) para euterios terrestres y 
  
con cambios según la especie. 
 
 
 
Donde: 
 
La TMB son las kilocalorías por día requeridas, 70 el número relacionado a la determinación 
según la especie, W será el peso en kg del animal y 0,75, hace referencia a la constante de 
energía del peso corporal transformado en peso metabólico. Teniendo en cuenta lo anterior, a 
partir de esta ecuación se obtendrán los requerimientos calóricos, no obstante, se tendrán en 
cuenta los parámetros del tipo de animal, el peso en kg y su estado metabólico, siendo este 
último el representante del doble, triple o cuádruple de Kcal requeridas por el animal, 
considerando también si se encuentra enfermo, estresado o sano. 
 
De acuerdo a lo anterior se utilizaron las siguientes ecuaciones para hallar la Tasa Metabólica 
de Mantenimiento (TMM), la cual fue el indicador de Kcal/día necesarias para el animal según 
sea la especie, conforme indicado por KirkWood (1999) : 
 
Euterios Terrestres TMM = 160 * W^0,72 
Marsupiales TMM =145,7 * W^0,57 
Aves TMM = 231,8 * W^0,66 
Quelonios TMM= 64 * W^0,86 
Varios Animales TMM= 64 * W^0,77 
 
(TMM = TMB*2) (W=peso en Kg.)  
 
 
Elaboración de protocolos de alimentación para las diversas especies de Fauna silvestre 
 
Para la elaboración de protocolos de alimentación, inicialmente se realizó un análisis de las 
dietas que se venían implementando en cada una de las especies y de las frecuencias 
alimenticias por día, así como de la forma de suministro. A partir de estos se identificaron 
problemas en los protocolos de alimentación utilizados por el zoológico y posteriormente, se 
procedió a generar alternativas de solución, incluyendo la mejora de las dietas utilizadas. 
 
Los protocolos de alimentación propuestos dados para  17 especies entre  mamíferas, reptiles, 
aves , en los cuales para cada ejemplar y especie se documentaron, los datos de especie; el 
estado fisiológico; la tasa metabólica basal; la tasa metabólica de mantenimiento y los 
requerimientos de energía. 
 
Adicional a ello, se establecieron las Frecuencias alimenticias diarias para suministro de 
alimento al día, por ejemplar. De igual manera se propuso el uso de materias primas 
adecuadas para cada ejemplar, dependiendo de sus hábitos alimenticios.  
 
A partir de los datos iniciales se presentó una propuesta de dieta por especie y subespecie del 
Zoológico, la cual sería el reemplazo de las dietas actualmente utilizadas como factor de 
mejora dentro del plan nutricional.  
 
Cada Materia Prima (Mp), utilizada en la dieta de cada animal fue revisada bajo los 
  
indicadores nutricionales, conforme mencionado en el ítem anterior, donde los Nutrientes(N) 
que se analizaron fueron, Proteína bruta (PB), Fibra bruta (FB), Calcio (Ca), Fosforo (P), 
extracto etéreo (EE), cenizas (Cz) y Energía (EB, Kcal); siendo este último el indicador 
principal en la investigación. El cálculo de la inclusión en g de cada nutriente en la dieta se 
realizó a partir de la siguiente ecuación: 
 
 
 
 
Donde: 
 
 
NPM: es la Cantidad total del nutriente por porción de Materia prima.  
Mp (g): gramos incluidos de Materia prima. 
% N: cantidad o porcentaje de determinado nutriente contenido en la Materia prima. 
100: coeficiente general para el contenido de nutrientes en la Materia prima. 
 
Tanto para las dietas actuales como para las dietas mejoradas se realizó la determinación de 
aporte nutricional, aporte energético y el consumo estimado, este último fue utilizado para 
las dietas mejoradas y fue determinado mediante la siguiente ecuación:  
 
Consumo estimado = EB requerida (kcal/d) / EB aportada (kcal/g) 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN.  
 
Análisis bromatológico de los alimentos utilizados en las dietas.  
 
La composición bromatológica de los ingredientes utilizados se refleja en la Tabla 13, 
conforme datos de la tabla de composición de alimentos colombianos (2015), FUNIVER (2018) y 
FAO (2003). 
 
 
Tabla 13. Composición bromatológica de los ingredientes de las dietas en animales 
silvestres. 
 
Materia prima / 
ingrediente 
 
Humedad 
% 
PB, 
% 
FD, 
% 
EE, 
% 
 
Cenizas, 
% 
Ca, 
% 
P, 
% 
Energía, 
Kcal 
MANZANA 84.8 1.2 12.7 2.2 1.6 0.05 0.04 58 
APIO 94.7 12.5 17.0 2.3 16.8 0.70 0.49 16 
LECHUGA 94.9 25.5 17.0 3.9 15.0 0.71 0.88 3 
CHOCLO 76.0 13.4 6.7 4.9 2.6 0.01 0.37 86 
COLIFLOR 92.6 24.3 16.5 2.7 11.0 0.69 0.62 3 
AVENA 10 12,6 1,7 8,6 1.6 0,7 0,4 343 
BALANCEADO P 3 22 4 7 - 100 100 500 
BALANCEADO A 3 20 5 5 - 100 100 500 
BALANCEADO 
C(crecimiento) 
3 
19 5 4,5 
- 
100 100 500 
  
BALANCEADO T 3 19 3 4 - 100 100 500 
HUEVO 74.8 48.8 - 43.3 - 0.22 0.80 147 
PASAS 18.9 2,46 6,5 0,5 - 80 111 309 
ALMENDRAS 4.2 22.1 - 58.2 3.0 0.25 0.57 639 
SANDIA 91.5 7.3 2.4 5.1 3.1 0.09 0.11 32 
MELON 93,6 0,7 1,0 - 0,6 11 3 20 
PLATANO 65.4 3.8 - 1.1 3.4 0.01 0.08 121 
UVAS 81.1 3.6 - 1.5 2.5 0.10 0.11 68 
NARANJA 85.7 7.2 20.1 0.9 3.4 0.31 0.11 47 
ACELGA 78.8 25.5 16.0 1.9 4.1 0.12 0.51 81 
ZANAHORIA 88.0 10.0 8.3 8.3 8.3 0.42 0.33 43 
PEPINILLO 96,60 0,7 0,8 0,2 1,0 7 24 13,28 
SUQUINI 88 1,88 1,6 0,5 2,0 22 45 23,2 
TOMATE 94.2 16.4 31.6 3.6 10.5 0.24 0.45 14 
NOPAL 88 0,85 1,15 0,15 3,4 50 5,4 8,14 
ALFALFA 70.0 6.7 - - 2 0.48 0.21 2 
PAN 14,8 9,0  2,2 1,2 0 0 347 
ARROZ 62,9 3,2 2,2 2,1 1,4 - 6 180 
MANI 5.1 5.1 - 51.8 2.4 0.06 0.40 377 
CARNE RES 63,4 18,7 0 16,9 1,0 9 0 227 
POLLO 73.3 47.4 - 39.8 - 1.75 - 140 
MENUDENCIAS 69,6 20,5 0 7,0 1,3 5 98 151 
APIO TALLO 94.7 12.5 17.0 2.3 16.8 0.70 0.49 16 
TUNA 69.6 0,9 5 0,2 2.3 93 10,98 69 
PITAHAYA  1,4 0,5 0,1  3 8 54 
BALANCEADO GATO 3 32 3,5 12 - 1,2 0,5 200 
PAPAYA 87.9 4.3 - 0.7 4.5 0.17 0.14 40 
Adaptado de tabla nutricional Colombia (2018), FUNIVER (2018) y FAO (2003)  
 
Elaboración de Protocolos de alimentación.  
 
Determinación del requerimiento de gasto energético diario, tasa metabólica de 
mantenimiento y consumo de alimento diario 
 
Se identificaron las especies, se revisó el estado fisiológico y su peso, procediendo a calcular 
la TMM o Gasto Energético Diario y la Tasa Metabólica Basal. 
 
 
 
 
Tabla 14. Requerimientos de gasto energético diario, tasa metabólica de mantenimiento y 
consumo de alimento diario para Mamíferos, Aves y Reptiles. 
  
Especie N. Común N. científico EF 
PV 
Kg 
TMM TMB CD 
 
 
 
 
 
 
MAMIFEROS 
Saimiri Saimiri sciureus A 0,7 247,53 61,88 0,59 
Tapir Tapirus terrestris A 176,4 3435,45 1717,73 7,396 
Pecari Pecari tajacu A 30 878,14 439,07 2,04 
Cuchucho Nasua nasua y Nasua narica A 3,9 421,20 210,60 1,145 
Oso anteojos Tremarctos ornatus A 141,55 2899,9 1449,9 5,796 
Tayra Eira barbara j 5 729,3 364,6 1,162 
Chorongo Lagothrix lagotricha A 6,06 652,51 326,26 8,104 
Cusumbo Potos flavus A 2,5 309,48 154,74 1,347 
Mapache Procyon cancrivorus A 6,5 615,77 307,88 1,609 
Olingo Bassaricyon neblina J 0,9 593,2 296,6 0,3 
Perezoso Choloepus hoffnani A 4 471,8 235,9 0,408 
Zarigueya Didelphis pernigra A 1 582,8 291,4 0,271 
Tigrillo Leopardus pardales A 14,3 983,60 491,80 0,3 
 
REPTILES 
Iguanas Iguana iguana A 1,5 174,9 87,5 0,134 
T. Galapago Chelonoidis nigras A 137,12 4406,4 2203,2 1,82 
 
AVES 
Avestruz Struthio camelos A 130 1589,95 794,97 2,825 
Condor Vultur gryphus A 9,4 1017,13 508,57 1,4 
*(A)Adulto *(E.F) Estado Fisiologico *(P.V) Peso Vivo *(C.D) Consumo Diario *(F.A) Frecuencia Alimenticia, (J) juvenil.  
Fuente: Arias (2019) 
 
A partir del reconocimiento de la anatomía y fisiología digestiva, así como de la biología de 
cada especie, se identificaron materias primas adecuadas para establecer protocolos 
alimenticios en cada especie silvestre (Tabla 15).  
 
 
 
 
 
Tabla 15. De materias primas adecuadas para cada especie.  
  
Especie N. Común N. científico Materias primas adecuadas 
 
 
 
 
 
 
MAMIFEROS 
Saimiri Saimiri sciureus 
FRUTOS, BAYAS, NUECES, FLORES, 
INSECTOS, PEQUEÑOS 
VERTEBRADOS, NECTAR,  RESINAS, 
SEMILLAS, HOJAS 
Tapir Tapirus terrestris 
HIERBAS, RAMAS, FLORES, 
PLANTAS, FRUTAS (ALIMENTACION 
NOCTURNA/mayor actividad). 
Pecari Pecari tajacu 
PLANTAS, CRUSTACEOS PEQUEÑOS 
ANFIBIOS, FRUTAS,  FRUTAS, 
Cuchucho 
Nasua nasua y Nasua 
narica 
INSECTOS, FRUTAS, AVES 
PEQUEÑAS, HUEVOS. 
Oso 
anteojos Tremarctos ornatus 
PLANTAS, BALLAS, HUEVOS, 
ROEDORES, INSECTOS,  FRUTAS 
Tayra  Eira barbara 
frutas, artropodos, grillos , 
angostas/ hormigas,aves, ratones,  
huevos 
Chorongos  Lagothrix lagotricha 
PLANTAS, FRUTAS, INSECTOS, 
PEQUEÑOS ANFIBIOS, VERTEBRADOS 
PEQUEÑOS 
Cusumbos Potos flavus 
FRUTAS, MIEL, PEQUEÑOS ANFIBIOS 
Mapache Procyon cancrivorus 
PECES, AVES, CRUSTACEOS, 
FRUTAS, PEQUEÑOS ANFIBIOS 
Oliguito Bassaricyon neblina 
VETEBRADOS PEQUEÑOS, FRUTAS, 
INSECTOS 
Perezoso Choloepus hoffnani 
FORRAJE, LEGUMINOSAS, FRUTOS 
SECOS 
Zarigueya Didelphis pernigra 
PLANTAS, FRUTAS, HUEVOS, 
PEQUEÑOS ANFIBIOS 
Tigrillos Leopardus pardales 
POLLO, CONEJO,VERETBRADOS 
PEQUEÑOS Y MEDIANOS 
 
REPTILES Iguanas Iguana iguana 
PLANTAS, VERDURAS, FRUTOS, 
INSECTOS 
T. Galapago Chelonoidis nigras 
PLANTAS, MELON, PIÑA, TENBRIOS, 
CRUSTACEOS, CACTUS, PEQUEÑOS 
ANFIBIOS, ACELGA, FRUTAS 
  
 
 
AVES 
Avestruz Struthio camelos 
OMNÍVORO, INSECTOS, VEGETALES, 
FRUTAS 
Condor Vultur gryphus 
CARNE EN DESCOMPOSICION (RES-
CONEJO-AVES) 
 
Problemas identificados por especie.  
Se realizó un análisis del manejo nutricional actual de cada especie y se identifico que en 
algunas dietas se utilizaban materias primas de animales domésticos, como concentrados, 
intentando de alguna manera proporcionar una dieta buena o complementarla, pero sin tener 
en cuenta que los alimentos para especies domesticas no son la mejor opción para 
suministrarle a especies de fauna silvestre, teniendo como consecuencia elevación en las kcal 
de algunas dietas y evidenciando animales obesos, que con el tiempo es seguro tendrán 
problemas de salud en estos animales ya sea por el exceso en kcal, o la falta de ellas para 
cumplir sus requisitos de Gasto Energético Diario. 
 
Tabla 16. Problemas de manejo nutricional 
Especie N. Común N. científico Problemas de manejo nutricional 
 
 
 
 
 
 
MAMIFEROS 
Saimiri Saimiri 
sciureus 
Alimentos suministrados para estos animales tales como el 
arroz cocinado y la avena suben proporcionalmente y ayudan 
a cumplir la necesidad calórica para estos animales pero en 
su hábitat natural no consumen estos alimentos y el uso de 
carne de res en un estado de descongelación, no aportara los 
nutrientes necesarios como la vitamina A y por su consumo 
los animales pueden llegar a presentar la enfermedad de la 
Gota. No se utilizan insectos en esta dieta. 
 
Tapir Tapirus 
terrestris 
En la dieta suministrada a este animal se evidencia que se 
ofrece una cantidad elevada de Sandia, donde 
nutricionalmente la sandia es un alimento pobre, el  cual 
como propiedad esencial es la hidratación, pero si se tiene en 
cuenta, este animal biológicamente su mayor actividad es en 
la noche y en un clima como el del zoológico no es un 
alimento que debería estar incluido en la cantidad 
proporcionada; este animal se alimenta de plantas y frutas, 
las cuales se pueden utilizar para subir las kcal en la dieta . 
Pecari Pecari tajacu Dieta con suministro de concentrado cerdos crecimiento, se 
realiza disminución en la cantidad utilizada  de esta materia 
prima no convencional para estos animales 
Cuchucho Nasua nasua  Dieta con exceso en las kcal para le individuo, se utiliza 
concentrado para gatos en esta dieta, siendo un alimento, 
primero no apto para esta especie, el cual junto con el arroz 
  
suministrado en la dieta son los principales causantes de la 
obesidad en este animal. No se utilizan insectos en esta 
dieta. 
Oso 
anteojos 
Tremarctos 
ornatus 
animal con poca actividad en el recinto en el cual esta 
ubicado, pero aun así se tiene una dieta con unible de kcal 
bajos, teniendo un relleno en la dieta con sandia. 
Tayra  Eira barbara necesitan una dieta alta en proteínas que consista 
principalmente de productos animales en vez de granos, debe 
contener proteína animal en mayor cantidad que proteína 
vegetal, se utiliza  Maíz  el cual es muy alto en fibra se 
demorará bastante en digerir 
Chorongos  Lagothrix 
lagotricha 
Su dieta es principalmente frugívora, la necesidad de incluir 
plantas y leguminosas en la dieta es alta, no se utilizan 
insectos en su dieta 
Cusumbos Potos flavus Utilización de concentrado para perros en la dieta. 
Se proporciona carne de res a estos animales, no se utilizan 
insectos en esta dieta 
Mapache Procyon 
cancrivorus 
Se realizan ajustes en los porcentajes de inclusión en la dieta  
Oliguito Bassaricyon 
neblina 
No utilizan vertebrados o insectos en esta dieta 
Perezoso Choloepus 
hoffnani 
Animal con deficit de kcal en su dieta, la lechuga no es un 
alimento que consuma con regularidad este animal y es mas 
del 50 % de la dieta, siendo este un alimento con pocos 
nutrientes. 
Zarigueya Didelphis 
pernigra 
No se utilizan insectos en esta dieta. 
Tigrillos Leopardus 
pardales 
Animales con obesidad, se utiliza en gran cantidad como 
alimento principal la carne de res. 
 
REPTILES 
Iguanas Iguana 
iguana 
Se utiliza lechuga en la dieta, la cual tiene bajos nutrientes. 
No se utilizan suplementos nutricionales para estos animales, 
No se utilizan insectos en esta dieta. 
T. 
Galapago 
Chelonoidis 
nigras 
Porcentaje de inclusion lechuga alto, siendo un alimento 
pobre nutricionalmente, no se utilizan otras fuentes 
proteicas, las cantidades de kcal en la dieta son muy bajas 
para  estos animales. 
 
 
AVES 
Avestruz Struthio 
camelos 
Dieta insuficiente para estas aves, no se utilizan frutos o 
algunas otras plantas que podrían ser de ayuda en el 
mantenimiento de estos animales 
Condor Vultur Animales con poca movilidad, se coloca su alimento en el 
  
gryphus mismo lugar, no se utilizan diferentes tipos de carne. 
 
Aspectos a mejorar en el manejo nutricional por especie.  
Se realizó un análisis del manejo nutricional actual de cada especie y se identificó que la 
medida de refrigeración de la carne de res es mediante la congelación en gran medida, donde 
esta carne pierde propiedades nutricionales, los horarios de alimentación están divididos en 
dos, lo cual en especies silvestres permite que el metabolismo de los animales no tenga una 
constante ya que se ofrece una dieta con alimentos diferentes y no convencionales cada día. 
 
Tabla 17. Aspectos a mejorar en el manejo nutricional por especie  
Especie N. Común N. científico Problemas de manejo nutricional 
 
 
 
 
 
 
MAMIFEROS 
Saimiri Saimiri 
sciureus 
El horario de  alimentación de estos animales debería se 
único, donde los Alimentos suministrados para estos animales  
cumplan con la necesidad calórica con alimentos que 
consuman habitualmente en su hábitat natural; cambiar la 
carne de res por pollo, huevo y  utilizar insectos en esta 
dieta. 
 
Tapir Tapirus 
terrestris 
Disminución de la cantidad de sandia incluir variedad de 
plantas y frutas, colocar el alimento en horas de la tarde en 
una sola dieta 
Pecari Pecari tajacu Diminuir la ración de Balanceado para cerdos. 
Cuchucho Nasua nasua 
y Nasua 
narica 
Eliminar la utilización de concentrado para gatos, reorganizar 
la dieta, alimentar una vez al día.  
Oso 
anteojos 
Tremarctos 
ornatus 
Reajustes en la dieta, integrar otros tipos de carne. 
Tayra  Eira barbara Incorporar proteína de origen animal en la dieta en mayor 
cantidad, la utilización del maíz como fuente energética no 
es necesaria, ajustar la cantidad de Carbohidratos ofrecida 
en la dieta. 
Chorongos  Lagothrix 
lagotricha 
Integrar plantas e insectos en la dieta  
Cusumbos Potos flavus Eliminar el balanceado para perros en la dieta. 
Cambiar la carne de res por pollo, cuy o conejo , utilizar  
insectos en esta dieta 
Mapache Procyon 
cancrivorus 
Sin comentarios 
  
Oliguito Bassaricyon 
neblina 
Incorporar  vertebrados e insectos en esta dieta 
Perezoso Choloepus 
hoffnani 
Disminuir la cantidad de lechuga ofrecida y proporcionar 
plantas arborícolas para su dieta. 
Zarigueya Didelphis 
pernigra 
Incluir  insectos en su dieta. 
Tigrillos Leopardus 
pardales 
Incluir  tipos de carne con poca cantidad de grasa, en esta 
dieta.  
 
REPTILES 
Iguanas Iguana 
iguana 
Reducir el uso de lechuga en esta dieta, utilizar máximo el 
3%,  utilizar suplementos nutricionales para estos animales, 
incluir insectos en esta dieta. 
T. 
Galapago 
Chelonoidis 
nigras 
Utilizar máximo el 4% de lechuga en esta dieta, utilizar más 
vegetales y frutos en esta dieta, utilizar Fuentes proteicas 
como crustáceos, incrementar las Kcal. Con más frutos. 
 
 
AVES 
Avestruz Struthio 
camelos 
Utilizar frutos en la dieta de estas aves, incluir insectos en la 
dieta, como grillos y tenebrios. 
 Condor Vultur 
gryphus 
Utilizar diferentes tipos de carne, pollo, cuy, conejo. Colocar 
los alimentos en lugares diferentes, para que le animal tenga 
mayor actividad 
 
 
 
 
 
  
Evaluación de dietas y programas nutricionales que se llevan actualmente en las diferentes especies del Zoológico. 
 
Las tablas 18 a la 34 reflejan el cálculo de la composición nutricional de las dietas que se manejaban en el zoológico  para las 
diferentes especies.  
 
MAMIFEROS. 
 
• Tabla 18. Dieta Antigua Saimirí, Saimiri sciureus:  
 
Ingrediente 
% 
inclusión 
% H %MS 
Kg 
MN 
PB, % Cz, % Ca, % P, % FD, % EE, % 
Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte 
MANZANA 0,88 84,8 15,2 0,05 1,20 0,01 1,60 0,01 0,05 0,00 0,04 0,00 12,70 0,11 2,20 0,33 
CHOCLO  5,26 76 24 0,3 13,40 0,71 2,60 0,14 0,01 0,00 0,37 0,02 6,70 0,35 4,90 1,18 
AVENA 3,51 10 90 0,2 12,60 0,44 1,60 0,06 0,70 0,02 0,40 0,01 1,70 0,06 8,60 7,74 
BALANCEADO 
P 8,77 3 97 0,5 22,00 1,93 0,00 0,00 100,00 8,77 100,00 8,77 4,00 0,35 7,00 6,79 
HUEVO 0,18 74,8 25,2 0,01 48,80 0,09 0,00 0,00 0,22 0,00 0,80 0,00 0,00 0,00 43,30 10,91 
PASAS 0,18 18,9 81,1 0,01 2,46 0,00 0,00 0,00 80,00 0,14 111,00 0,19 6,50 0,01 0,50 0,41 
PLATANO 3,51 65,4 34,6 0,2 3,80 0,13 3,40 0,12 0,01 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 1,10 0,38 
CHOCLO  5,26 76 24 0,3 13,40 0,71 2,60 0,14 0,01 0,00 0,37 0,02 6,70 0,35 4,90 1,18 
BALANCEADO 
P 3,51 3 97 0,2 22,00 0,77 0,00 0,00 100,00 3,51 100,00 3,51 4,00 0,14 7,00 6,79 
SANDIA 35,09 91,5 8,5 2 7,30 2,56 3,10 1,09 0,09 0,03 0,11 0,04 2,40 0,84 5,10 0,43 
MELON 8,77 93,6 6,4 0,5 0,70 0,06 0,60 0,05 11,00 0,96 3,00 0,26 1,00 0,09 0,00 0,00 
NARANJA 4,91 85,7 14,3 0,28 7,20 0,35 3,40 0,17 0,31 0,02 0,11 0,01 20,10 0,99 0,90 0,13 
  
ZANAHORIA 8,77 88   0,5 10,00 0,88 8,30 0,73 0,42 0,04 0,33 0,03 8,30 0,73 8,30 0,00 
ARROZ 2,63 62,9   0,15 3,20 0,08 1,40 0,04 0,00 0,00 6,00 0,16 2,20 0,06 2,10 0,00 
CARNE 8,77 63,4   0,5 18,70 1,64 1,00 0,09 3,00 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 16,90 0,00 
TOTAL DIETA  100,00    5,7  10,37  2,62  13,76  13,03  4,08  36,27 
ENN (%) dieta  
72,41  
 EB (kcal/g) 
dieta 454,3 
 
 
• Tabla 19. Dieta Antigua Tapir, Tapirus terrestris 
 
 
Ingrediente 
% 
inclusió
n 
% H %MS Kg MF 
PB, % Cz, % Ca, % P, % FD, % EE, % 
Ingre 
Apo
rte 
Ingre 
Aport
e 
Ingre 
Aport
e 
Ingre 
Aport
e 
Ingre 
Aport
e 
Ingr
e 
Aport
e 
MANZANA 0,68 
84,
8 
15,
2 
0,05 1,20 
0,0
1 
1,60 0,01 0,05 0,00 0,04 0,00 12,70 0,09 2,20 0,01 
LECHUGA 13,52 
94,
9 
5,1 1 25,50 
3,4
5 
15,0
0 
2,03 0,71 0,10 0,88 0,12 17,00 2,30 3,90 0,53 
CHOCLO 6,76 76 24 0,5 13,40 
0,9
1 
2,60 0,18 0,01 0,00 0,37 0,03 6,70 0,45 4,90 0,33 
AVENA 5,41 10 90 0,4 12,60 
0,6
8 
1,60 0,09 0,70 0,04 0,40 0,02 1,70 0,09 8,60 0,47 
BALANCEAD
O C 
1,35 3 97 0,1 19,00 
0,2
6 
0,00 0,00 
100,0
0 
1,35 
100,0
0 
1,35 5,00 0,07 4,50 0,06 
PLATANO 9,46 
65,
4 
34,
6 
0,7 3,80 
0,3
6 
3,40 0,32 0,01 0,00 0,08 0,01 0,00 0,00 1,10 0,10 
SANDIA 16,22 
91,
5 
8,5 1,2 7,30 
1,1
8 
3,10 0,50 0,09 0,01 0,11 0,02 2,40 0,39 5,10 0,83 
MELON 8,11 
93,
6 
6,4 0,6 0,70 
0,0
6 
0,60 0,05 11,00 0,89 3,00 0,24 1,00 0,08 0,00 0,00 
NARANJA 3,79 
85,
7 
14,
3 
0,28 7,20 
0,2
7 
3,40 0,13 0,31 0,01 0,11 0,00 
20,1
0 
0,76 0,90 0,03 
  
ACELGA 6,76 
78,
8 
21,
2 
0,5 
25,5
0 
1,7
2 
4,10 0,28 0,12 0,01 0,51 0,03 
16,0
0 
1,08 1,90 0,13 
ZANAHORIA 27,04 88 12 2 
10,0
0 
2,7
0 
8,30 2,24 0,42 0,11 0,33 0,09 8,30 2,24 8,30 2,24 
PAN 0,89 
14,
8 
85,
2 
0,066 9,00 
0,0
8 
1,20 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,20 0,02 
TOTAL DIETA 100   7,396  
11,
68 
 5,84  2,53  1,91  7,55  4,76 
ENN (%) dieta  70,17             
EB (kcal/g) 
dieta 
436,58             
 
• Tabla 20. Dieta Antigua Pecari, Pecari tajacu 
 
Ingrediente 
% 
inclusió
n 
% H %MS Kg MF 
PB, % Cz, % Ca, % P, % FD, % EE, % 
Ingre 
Apo
rte 
Ingre 
Aport
e 
Ingre 
Aport
e 
Ingre 
Aport
e 
Ingre 
Aport
e 
Ingr
e 
Aport
e 
LECHUGA 8,59 
94,
9 5,1 0,18 25,50 
2,1
9 
15,0
0 1,29 0,71 0,06 0,88 0,08 17,00 1,46 3,90 0,34 
CHOCLO  4,30 76 24 0,09 13,40 
0,5
8 2,60 0,11 0,01 0,00 0,37 0,02 6,70 0,29 4,90 0,21 
AVENA 4,30 10 90 0,09 12,60 
0,5
4 1,60 0,07 0,70 0,03 0,40 0,02 1,70 0,07 8,60 0,37 
BALANCEAD
O 
C(crecimiento) 12,89 3 97 0,27 19,00 
2,4
5 0,00 0,00 
100,0
0 12,89 
100,0
0 12,89 5,00 0,64 4,50 0,58 
PLATANO 34,38 
65,
4 
34,
6 0,73 3,80 
1,3
1 3,40 1,17 0,01 0,00 0,08 0,03 0,00 0,00 1,10 0,38 
MANI 0,02 5,1 
94,
9 0,00 3,20 
0,0
0 1,40 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 2,20 0,00 2,10 0,00 
BALANCEAD
O P 2,15 3 97 0,05 22,00 
0,4
7 0,00 0,00 
100,0
0 2,15 
100,0
0 2,15 4,00 0,09 7,00 0,15 
BALANCEAD
O C 17,19 3 97 0,36 19,00 
3,2
7 0,00 0,00 
100,0
0 17,19 
100,0
0 17,19 5,00 0,86 4,50 0,77 
SANDIA 6,45 
91,
5 8,5 0,14 7,30 
0,4
7 3,10 0,20 0,09 0,01 0,11 0,01 2,40 0,15 5,10 0,33 
NARANJA 3,61 
85,
7 
14,
3 0,08 7,20 
0,2
6 3,40 0,12 0,31 0,01 0,11 0,00 
20,1
0 0,73 0,90 0,03 
ACELGA 3,01 78, 21, 0,06 25,5 0,7 4,10 0,12 0,12 0,00 0,51 0,02 16,0 0,48 1,90 0,06 
  
8 2 0 7 0 
PAN 3,12 
14,
8 
85,
2 0,07 9,00 
0,2
8 1,20 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,20 0,07 
TOTAL DIETA  100    
2,1154
5455  
12,
58  3,12  32,35  32,39  4,77  3,28 
ENN (%) dieta  76,24             
EB (kcal/g) 
dieta 
441,58             
 
 
 
• Tabla 21 Dieta Antigua Cuchuchos, Nasua nasua  
 
 
Ingrediente 
% 
inclusión 
% H %MS Kg MN 
PB, % Cz, % Ca, % P, % FD, % EE, % 
Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte 
LECHUGA 6,93 94,9 5,1 0,08 25,50 1,77 15,00 1,04 0,71 0,05 0,88 0,06 17,00 1,18 3,90 0,27 
HUEVO 4,59 74,8 25,2 0,053 48,80 2,24 0,00 0,00 0,22 0,01 0,80 0,04 0,00 0,00 43,30 1,99 
PLATANO 24,55 65,4 34,6 0,28 3,80 0,93 3,40 0,83 0,01 0,00 0,08 0,02 0,00 0,00 1,10 0,27 
BALANCEADO 
GATO 
4,33 3 97 0,05 32,00 1,39 0,00 0,00 1,20 0,05 0,50 0,02 3,50 0,15 12,00 0,52 
CHOCLO 5,78 76 24 0,06 13,40 0,77 2,60 0,15 0,01 0,00 0,37 0,02 6,70 0,39 4,90 0,28 
SANDIA 10,11 91,5 8,5 0,11 7,30 0,74 3,10 0,31 0,09 0,01 0,11 0,01 2,40 0,24 5,10 0,52 
NARANJA 24,26 85,7 14,3 0,28 7,20 1,75 3,40 0,82 0,31 0,08 0,11 0,03 20,10 4,88 0,90 0,22 
ZANAHORIA 8,66 88 12 0,1 10,00 0,87 8,30 0,72 0,42 0,04 0,33 0,03 8,30 0,72 8,30 0,72 
PAN 2,86 14,8 85,2 0,033 9,00 0,26 1,20 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,20 0,06 
ARROZ 2,17 62,9 37,1 0,025 3,20 0,07 1,40 0,03 0,00 0,00 6,00 0,13 2,20 0,05 2,10 0,05 
CARNE 5,78 63,4 36,6 0,06 18,70 1,08 1,00 0,06 3,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 16,90 0,98 
TOTAL DIETA 100   1,15  11,86  4,00  0,41  0,36  7,60  5,87 
ENN (%) dieta 70,67             
EB (kcal/g) dieta 450,3             
  
• Tabla 22. Dieta Antigua Oso de Anteojos, Tremarctos ornatos 
 
Ingrediente 
% 
inclusión 
% H %MS 
Kg 
MN 
PB, % Cz, % Ca, % P, % FD, % EE, % 
Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte 
MANZANA 0,88 84,8 15,2 0,05 1,20 0,01 1,60 0,01 0,05 0,00 0,04 0,00 12,70 0,11 2,20 0,33 
CHOCLO  5,26 76 24 0,3 13,40 0,71 2,60 0,14 0,01 0,00 0,37 0,02 6,70 0,35 4,90 1,18 
AVENA 3,51 10 90 0,2 12,60 0,44 1,60 0,06 0,70 0,02 0,40 0,01 1,70 0,06 8,60 7,74 
BALANCEADO 
P 8,77 3 97 0,5 22,00 1,93 0,00 0,00 100,00 8,77 100,00 8,77 4,00 0,35 7,00 6,79 
HUEVO 0,18 74,8 25,2 0,01 48,80 0,09 0,00 0,00 0,22 0,00 0,80 0,00 0,00 0,00 43,30 10,91 
PASAS 0,18 18,9 81,1 0,01 2,46 0,00 0,00 0,00 80,00 0,14 111,00 0,19 6,50 0,01 0,50 0,41 
PLATANO 3,51 65,4 34,6 0,2 3,80 0,13 3,40 0,12 0,01 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 1,10 0,38 
CHOCLO  5,26 76 24 0,3 13,40 0,71 2,60 0,14 0,01 0,00 0,37 0,02 6,70 0,35 4,90 1,18 
BALANCEADO 
P 3,51 3 97 0,2 22,00 0,77 0,00 0,00 100,00 3,51 100,00 3,51 4,00 0,14 7,00 6,79 
SANDIA 35,09 91,5 8,5 2 7,30 2,56 3,10 1,09 0,09 0,03 0,11 0,04 2,40 0,84 5,10 0,43 
MELON 8,77 93,6 6,4 0,5 0,70 0,06 0,60 0,05 11,00 0,96 3,00 0,26 1,00 0,09 0,00 0,00 
NARANJA 4,91 85,7 14,3 0,28 7,20 0,35 3,40 0,17 0,31 0,02 0,11 0,01 20,10 0,99 0,90 0,13 
ZANAHORIA 8,77 88   0,5 10,00 0,88 8,30 0,73 0,42 0,04 0,33 0,03 8,30 0,73 8,30 0,00 
ARROZ 2,63 62,9   0,15 3,20 0,08 1,40 0,04 0,00 0,00 6,00 0,16 2,20 0,06 2,10 0,00 
CARNE 8,77 63,4   0,5 18,70 1,64 1,00 0,09 3,00 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 16,90 0,00 
TOTAL DIETA  100,00    5,7  10,37  2,62  13,76  13,03  4,08  36,27 
  
ENN (%) dieta  
46,66             
EB (kcal/g) 
dieta 612,08             
 
 
• Tabla 23. Dieta Antigua Cabeza de Mate, Eira barbara 
 
Ingrediente 
% 
inclusión 
% H %MS Kg MN 
PB, % Cz, % Ca, % P, % FD, % EE, % 
Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte 
CHOCLO  3,900 76 24 0,05 13,40 0,52 2,60 0,10 0,01 0,00 0,37 0,01 6,70 0,26 4,90 0,19 
AVENA 1,950 10 90 0,025 12,60 0,25 1,60 0,03 0,70 0,01 0,40 0,01 1,70 0,03 8,60 0,17 
HUEVO 4,134 74,8 25,2 0,053 48,80 2,02 0,00 0,00 0,22 0,01 0,80 0,03 0,00 0,00 43,30 1,79 
PLATANO 15,601 65,4 34,6 0,2 3,80 0,59 3,40 0,53 0,01 0,00 0,08 0,01 0,00 0,00 1,10 0,17 
UVAS 0,234 81,1 18,9 0,003 22,00 0,05 0,00 0,00 100,00 0,23 100,00 0,23 4,00 0,01 7,00 0,02 
BALANCEADO 
GATO 3,900 3 97 0,05 32,00 1,25 0,00 0,00 1,20 0,05 0,50 0,02 3,50 0,14 12,00 0,47 
SANDIA 0,000 91,5 8,5 0 7,30 0,00 3,10 0,00 0,09 0,00 0,11 0,00 2,40 0,00 5,10 0,00 
MELON 23,401 93,6 6,4 0,3 0,70 0,16 0,60 0,14 11,00 2,57 3,00 0,70 1,00 0,23 0,00 0,00 
UVAS 23,401 81,1 18,9 0,3 3,60 0,84 2,50 0,59 0,10 0,02 0,11 0,03 0,00 0,00 1,50 0,35 
NARANJA 10,920 85,7 14,3 0,14 7,20 0,79 3,40 0,37 0,31 0,03 0,11 0,01 20,10 2,20 0,90 0,10 
PAN 2,574 14,8 85,2 0,033 9,00 0,23 1,20 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,20 0,06 
ARROZ 5,850 62,9 37,1 0,075 3,20 0,19 1,40 0,08 0,00 0,00 6,00 0,35 2,20 0,13 2,10 0,12 
MANI 0,234 5,1 94,9 0,003 5,10 0,01 2,40 0,01 0,06 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 51,80 0,12 
  
CARNE 3,900 63,4 36,6 0,05 18,70 0,73 1,00 0,04 3,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 16,90 0,66 
TOTAL DIETA  100    1,282  7,63  1,92  3,05  1,41  3,00  4,21 
ENN (%) dieta  
83,24             
EB (kcal/g) 
dieta 433,12             
 
 
 
• Tabla 24. Dieta Antigua Chorongos, Lagothrix lagotricha 
 
 
Ingrediente 
% 
inclusión 
% H %MS Kg MN 
PB, % Cz, % Ca, % P, % FD, % EE, % 
Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte 
APIO 5,553 94,7 5,3 0,1125 1,20 0,07 1,60 0,09 0,05 0,00 0,04 0,00 12,70 0,71 2,20 0,12 
LECHUGA 9,872 94,9 5,1 0,2 25,50 2,52 15,00 1,48 0,71 0,07 0,88 0,09 17,00 1,68 3,90 0,38 
CHOCLO  7,404 76 24 0,15 13,40 0,99 2,60 0,19 0,01 0,00 0,37 0,03 6,70 0,50 4,90 0,36 
AVENA 0,987 10 90 0,02 12,60 0,12 1,60 0,02 0,70 0,01 0,40 0,00 1,70 0,02 8,60 0,08 
BALANCEADO 
P 1,234 3 97 0,025 22,00 0,27 0,00 0,00 100,00 1,23 100,00 1,23 4,00 0,05 7,00 0,09 
HUEVO 4,578 74,8 25,2 0,09275 48,80 2,23 0,00 0,00 0,22 0,01 0,80 0,04 0,00 0,00 43,30 1,98 
PASAS 0,234 18,9 81,1 0,00475 2,46 0,01 0,00 0,00 80,00 0,19 111,00 0,26 6,50 0,02 0,50 0,00 
ALMENDRAS 0,296 4,2 95,8 0,006 22,10 0,07 3,00 0,01 0,25 0,00 0,57 0,00 0,00 0,00 58,20 0,17 
PLATANO 14,808 65,4 34,6 0,3 3,80 0,56 3,40 0,50 0,01 0,00 0,08 0,01 0,00 0,00 1,10 0,16 
SANDIA 20,977 91,5 8,5 0,425 7,30 1,53 3,10 0,65 0,09 0,02 0,11 0,02 2,40 0,50 5,10 1,07 
  
MELON 7,404 93,6 6,4 0,15 0,70 0,05 0,60 0,04 11,00 0,81 3,00 0,22 1,00 0,07 0,00 0,00 
PLATANO 6,787 65,4 34,6 0,1375 3,80 0,26 3,40 0,23 0,01 0,00 0,08 0,01 0,00 0,00 1,10 0,07 
NARANJA 6,910 85,7 14,3 0,14 7,20 0,50 3,40 0,23 0,31 0,02 0,11 0,01 20,10 1,39 0,90 0,06 
ACELGA 3,702 78,8 21,2 0,075 25,50 0,94 4,10 0,15 0,12 0,00 0,51 0,02 16,00 0,59 1,90 0,07 
ZANAHORIA 4,936 88 12 0,1 10,00 0,49 8,30 0,41 0,42 0,02 0,33 0,02 8,30 0,41 8,30 0,41 
ARROZ 1,851 62,9 37,1 0,0375 3,20 0,06 1,40 0,03 0,00 0,00 6,00 0,11 2,20 0,04 2,10 0,04 
CARNE 2,468 63,4 36,6 0,05 18,70 0,46 1,00 0,02 3,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 16,90 0,42 
                                  
TOTAL DIETA  100    2,026  11,14  4,06  2,47  2,07  5,97  5,50 
ENN (%) dieta  
73,33             
EB (kcal/g) 
dieta 447,14             
 
 
• Tabla 25. Dieta Antigua Cusumbos, Potos flavus 
 
 
Ingrediente % inclusión % H %MS Kg MN 
PB, % Cz, % Ca, % P, % FD, % EE, % 
Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte 
APIO 4,95 94,7 5,3 0,07 12,50 0,62 16,80 0,83 0,70 0,03 0,49 0,02 17,00 0,84 2,30 0,11 
CHOCLO 4,95 76 24 0,07 13,40 0,66 2,60 0,13 0,01 0,00 0,37 0,02 6,70 0,33 4,90 0,24 
BALANCEADO P 0,49 3 97 0,01 22,00 0,11 0,00 0,00 100,00 0,49 100,00 0,49 4,00 0,02 7,00 0,03 
  
HUEVO 5,24 74,8 25,2 0,07 48,80 2,56 0,00 0,00 0,22 0,01 0,80 0,04 0,00 0,00 43,30 2,27 
PLATANO 9,89 65,4 34,6 0,13 3,80 0,38 3,40 0,34 0,01 0,00 0,08 0,01 0,00 0,00 1,10 0,11 
SANDIA 19,79 91,5 8,5 0,27 7,30 1,44 3,10 0,61 0,09 0,02 0,11 0,02 2,40 0,47 5,10 1,01 
MELON 19,79 93,6 6,4 0,27 0,70 0,14 0,60 0,12 11,00 2,18 3,00 0,59 1,00 0,20 0,00 0,00 
PLATANO 7,42 65,4 34,6 0,10 3,80 0,28 3,40 0,25 0,01 0,00 0,08 0,01 0,00 0,00 1,10 0,08 
NARANJA 6,93 85,7 14,3 0,09 7,20 0,50 3,40 0,24 0,31 0,02 0,11 0,01 20,10 1,39 0,90 0,06 
ZANAHORIA 7,42 88 12 0,10 10,00 0,74 8,30 0,62 0,42 0,03 0,33 0,02 8,30 0,62 8,30 0,62 
PAN 5,71 14,8 85,2 0,08 9,00 0,51 1,20 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,20 0,13 
ARROZ 2,47 62,9 37,1 0,03 3,20 0,08 1,40 0,03 0,00 0,00 6,00 0,15 2,20 0,05 2,10 0,05 
CARNE 4,95 63,4 36,6 0,07 18,70 0,93 1,00 0,05 3,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 16,90 0,84 
TOTAL DIETA 100,00   1,35  8,95  3,28  2,94  1,39  3,93  5,55 
ENN (%) dieta 78,29             
EB (kcal/g) dieta 447,6             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
• Tabla 26. Dieta Antigua Mapache, Procyon cancrivorus 
 
Ingrediente 
% 
inclusión 
% H %MS Kg MN 
PB, % Cz, % Ca, % P, % FD, % EE, % 
Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte 
APIO 1,042 94,7 5,3 0,02 12,50 0,13 16,80 0,18 0,70 0,01 0,49 0,01 17,00 0,18 2,30 0,02 
LECHUGA 1,042 94,9 5,1 0,02 25,50 0,27 15,00 0,16 0,71 0,01 0,88 0,01 17,00 0,18 3,90 0,04 
HUEVO 2,762 74,8 25,2 0,053 48,80 1,35 0,00 0,00 0,22 0,01 0,80 0,02 0,00 0,00 43,30 1,20 
PLATANO 13,549 65,4 34,6 0,26 3,80 0,51 3,40 0,46 0,01 0,00 0,08 0,01 0,00 0,00 1,10 0,15 
BALANCEADO 
GATO 1,042 3 97 0,02 32,00 0,33 0,00 0,00 1,20 0,01 0,50 0,01 3,50 0,04 12,00 0,13 
SANDIA 0,000 91,5 8,5 0 7,30 0,00 3,10 0,00 0,09 0,00 0,11 0,00 2,40 0,00 5,10 0,00 
MELON 26,055 93,6 6,4 0,5 0,70 0,18 0,60 0,16 11,00 2,87 3,00 0,78 1,00 0,26 0,00 0,00 
NARANJA 26,055 85,7 14,3 0,5 7,20 1,88 3,40 0,89 0,31 0,08 0,11 0,03 20,10 5,24 0,90 0,23 
ACELGA 10,422 78,8 21,2 0,2 25,50 2,66 4,10 0,43 0,12 0,01 0,51 0,05 16,00 1,67 1,90 0,20 
ZANAHORIA 2,606 88 12 0,05 10,00 0,26 8,30 0,22 0,42 0,01 0,33 0,01 8,30 0,22 8,30 0,22 
PAN 3,439 14,8 85,2 0,066 9,00 0,31 1,20 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,20 0,08 
ARROZ 5,211 62,9 37,1 0,1 3,20 0,17 1,40 0,07 0,00 0,00 6,00 0,31 2,20 0,11 2,10 0,11 
CARNE 5,211 63,4 36,6 0,1 18,70 0,97 1,00 0,05 3,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 16,90 0,88 
BALANCEADO 
GATO 1,563 3 97 0,03 32,00 0,50 0,00 0,00 1,20 0,02 0,50 0,01 3,50 0,05 12,00 0,19 
TOTAL DIETA  100    1,919  9,52  2,64  3,18  1,24  7,94  3,44 
ENN (%) dieta 76,46             
  
EB (kcal/g) dieta 440,09             
 
 
• Tabla 27. Dieta Antigua Olingo, Bassaricyon neblina 
 
Ingrediente % inclusión % H %MS Kg MN 
PB, % Cz, % Ca, % P, % FD, % EE, % 
Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte 
MANZANA 5,32 84,8 15,2 0,015 1,20 0,06 1,60 0,09 0,05 0,00 0,04 0,00 12,70 0,68 2,20 0,12 
SUSTAGEN 1,06 2 98 0,003 14 0,15 0,00 0,00 4,90 0,05 4,80 0,05 2,00 0,02 0,00 0,00 
CERELAC 3,54 3 97 0,01 11,50 0,41 0,00 0,00 27,00 0,96 27,00 0,96 0,00 0,00 7,80 0,28 
SANDIA 14,18 91,5 8,5 0,04 7,30 1,04 3,10 0,44 0,09 0,01 0,11 0,02 2,40 0,34 5,10 0,72 
MELON 14,18 93,6 6,4 0,04 0,70 0,10 0,60 0,09 11,00 1,56 3,00 0,43 1,00 0,14 0,00 0,00 
PLATANO 35,45 65,4 34,6 0,1 3,80 1,35 3,40 1,21 0,01 0,00 0,08 0,03 0,00 0,00 1,10 0,39 
UVAS 7,09 81,1 18,9 0,02 3,60 0,26 2,50 0,18 0,10 0,01 0,11 0,01 0,00 0,00 7,00 0,50 
LECHE 12,41 92 8 0,035 3,00 0,37 1,00 0,12 9,00 1,12 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,37 
YOGURT 5,32 82 18 0,015 6,00 0,32 2,00 0,11 8,00 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 4,50 0,24 
PECUTRIN 0,04 3 97 0,0001 0,00 0,00 0,90 0,00 18,00 0,01 22,00 0,01 3,00 0,00 4,00 0,00 
MIEL 1,42 0,5 99,5 0,004 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total aporte dieta  100,00    0,28  4,05  2,22  4,14  1,50  1,18  2,62 
ENN (%) dieta  89,93 
 
EB (kcal/g) dieta 429,9 
  
• Tabla 28. Dieta Antigua Oso Perezoso, Choloepus hoffnani 
 
Ingrediente 
% 
inclusión 
% H %MS 
Kg 
MS 
PB, % Cz, % Ca, % P, % FD, % EE, % 
Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte 
MANZANA 6,19 84,8 15,2 0,06 1,20 0,07 1,60 0,10 0,05 0,00 0,04 0,00 12,70 0,79 2,20 0,14 
LECHUGA 61,86 94,9 5,1 0,6 25,50 15,77 15,00 9,28 0,71 0,44 0,88 0,54 17,00 10,52 3,90 2,41 
HUEVO 5,15 74,8 25,2 0,05 48,80 2,52 0,00 0,00 0,22 0,01 0,80 0,04 0,00 0,00 43,30 2,23 
ZANAHORIA 10,31 88 12 0,1 10,00 1,03 8,30 0,86 0,42 0,04 0,33 0,03 8,30 0,86 8,30 0,86 
PEPINILLO 16,49 96,6 3,4 0,16 0,70 0,12 1,00 0,16 7,00 1,15 24,00 3,96 0,80 0,13 0,20 0,03 
TOTAL 
DIETA  100    0,97  19,51  10,40  1,65  4,58  12,29  5,67 
ENN (%) 
dieta  
52,14 
            
EB (kcal/g) 
dieta 
433,12 
            
 
 
 
• Tabla 29. Dieta Antigua Zariguella, Didelphis pernigra 
 
Ingrediente 
% 
inclusión 
% H %MS Kg MS 
PB, % Cz, % Ca, % P, % FD, % EE, % 
Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte 
LECHUGA 7,01 94,9 5,1 0,05 25,50 1,79 15,00 1,05 0,71 0,05 0,88 0,06 17,00 1,19 3,90 0,27 
CHOCLO  7,01 76 24 0,05 13,40 0,94 2,60 0,18 0,01 0,00 0,37 0,03 6,70 0,47 4,90 0,34 
BALANCEADO 
GATO 7,01 3 97 0,05 32,00 2,24 0,00 0,00 1,20 0,08 0,50 0,04 3,50 0,25 12,00 0,84 
  
HUEVO 7,43 74,8 25,2 0,053 48,80 3,63 0,00 0,00 0,22 0,02 0,80 0,06 0,00 0,00 43,30 3,22 
PLATANO 14,03 65,4 34,6 0,1 3,80 0,53 3,40 0,48 0,01 0,00 0,08 0,01 0,00 0,00 1,10 0,15 
SANDIA 21,04 91,5 8,5 0,15 7,30 1,54 3,10 0,65 0,09 0,02 0,11 0,02 2,40 0,50 5,10 1,07 
MELON 7,01 93,6 6,4 0,05 0,70 0,05 0,60 0,04 11,00 0,77 3,00 0,21 1,00 0,07 0,00 0,00 
NARANJA 4,91 85,7 14,3 0,035 7,20 0,35 3,40 0,17 0,31 0,02 0,11 0,01 20,10 0,99 0,90 0,04 
ACELGA 3,51 78,8 21,2 0,025 25,50 0,89 4,10 0,14 0,12 0,00 0,51 0,02 16,00 0,56 1,90 0,07 
ZANAHORIA 7,01 62,9 37,1 0,05 10,00 0,70 8,30 0,58 0,42 0,03 0,33 0,02 8,30 0,58 8,30 0,58 
ARROZ 14,03 63,4 36,6 0,1 3,20 0,45 1,40 0,20 0,00 0,00 6,00 0,84 2,20 0,31 2,10 0,29 
TOTAL DIETA  100,00   0,713  13,11  3,49  0,99  1,31  4,92  6,89 
ENN (%) dieta  71,58 
            
EB (kcal/g) 
dieta 
459,52 
            
 
 
 
 
• Tabla 30. Dieta Antigua Tigrillos, leopardus pardalis 
 
Ingrediente % inclusión % H %MS Kg MF 
PB, % Cz, % Ca, % P, % FD, % EE, % 
Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte 
carne 100,00 63,4 36,6 0,30 18,70 18,70 1,00 1,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,90 16,90 
TOTAL DIETA 100,00   0,30  18,70  1,00  3,00  0,00  0,00  16,90 
ENN (%) dieta 63,40             
  
EB (kcal/g) dieta 529,86             
 
 
 
REPTILES. 
 
• Tabla 31. Dieta Antigua Iguana Verde, Iguana iguana 
 
 
Ingrediente 
% 
inclusión 
% H %MS Kg MS 
PB, % Cz, % Ca, % P, % FD, % EE, % 
Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte 
APIO 7,453 94,7 5,3 0,06 12,50 0,93 16,80 1,25 0,70 0,05 0,49 0,04 17,00 1,27 2,30 0,17 
LECHUGA 22,360 94,9 5,1 0,18 25,50 5,70 15,00 3,35 0,71 0,16 0,88 0,20 17,00 3,80 3,90 0,87 
COLIFLOR 21,118 92,6 7,4 0,17 24,30 5,13 11,00 2,32 0,69 0,15 0,62 0,13 16,50 3,48 2,70 0,57 
PLATANO 4,969 65,4 34,6 0,04 3,80 0,19 3,40 0,17 0,01 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 1,10 0,05 
ACELGA 4,969 78,8 21,2 0,04 25,50 1,27 4,10 0,20 0,12 0,01 0,51 0,03 16,00 0,80 1,90 0,09 
ZANAHORIA 7,453 88 12 0,06 10,00 0,75 8,30 0,62 0,42 0,03 0,33 0,02 8,30 0,62 8,30 0,62 
PEPINILLO 6,832 96,6 3,4 0,055 0,70 0,05 1,00 0,07 7,00 0,48 24,00 1,64 0,80 0,05 0,20 0,01 
TOMATE 17,391 94,2 5,8 0,14 16,40 2,85 10,50 1,83 0,24 0,04 0,45 0,08 31,60 5,50 3,60 0,63 
NOPAL 7,453 88 12 0,06 0,85 0,06 3,40 0,25 50,00 3,73 5,40 0,40 1,15 0,09 0,15 0,01 
TOTAL DIETA  100    0,805  16,93  10,07  4,64  2,54  15,60  3,03 
ENN (%) dieta  54,37 
            
EB (kcal/g) 
dieta 
417,18 
            
  
• Tabla 32. Dieta Antigua Tortugas Galápagos, Chelonoidis nigras 
 
Ingrediente 
% 
inclusión 
% H %MS Kg MS 
PB, % Cz, % Ca, % P, % FD, % EE, % 
Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte 
MANZANA 2,53 84,8 15,2 0,06 1,20 0,03 1,60 0,04 0,05 0,00 0,04 0,00 12,70 0,32 2,20 0,06 
LECHUGA 25,30 94,9 5,1 0,6 25,50 6,45 15,00 3,79 0,71 0,18 0,88 0,22 17,00 4,30 3,90 0,99 
APIO 2,11 94,7 5,3 0,05 12,50 0,26 16,80 0,35 0,70 0,01 0,49 0,01 17,00 0,36 2,30 0,05 
PLATANO 4,22 65,4 34,6 0,1 3,80 0,16 3,40 0,14 0,01 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 1,10 0,05 
PITAHAYA 6,75 70,2 29,8 0,16 1,40 0,09 0,00 0,00 3,00 0,20 8,00 0,54 0,50 0,03 0,10 0,01 
COLIFLOR 10,54 92,6 7,4 0,25 24,30 2,56 11,00 1,16 0,69 0,07 0,62 0,07 16,50 1,74 2,70 0,28 
ZANAHORIA 14,76 88 12 0,35 10,00 1,48 8,30 1,22 0,42 0,06 0,33 0,05 8,30 1,22 8,30 1,22 
PEPINILLO 21,08 96,6 3,4 0,5 0,70 0,15 1,00 0,21 7,00 1,48 24,00 5,06 0,80 0,17 0,20 0,04 
TOMATE 4,30 94,2 5,8 0,102 16,40 0,71 10,50 0,45 0,24 0,01 0,45 0,02 31,60 1,36 3,60 0,15 
NOPAL 5,06 88 12 0,12 0,85 0,04 3,40 0,17 50,00 2,53 5,40 0,27 1,15 0,06 0,15 0,01 
ALFALFA 3,37 70 30 0,08 6,70 0,23 2,00 0,07 0,48 0,02 0,21 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTAL 
DIETA  100    2,372  12,16  7,62  4,56  6,25  9,56  2,86 
ENN (%) 
dieta  
67,80 
            
EB (kcal/g) 
dieta 
419,88 
            
 
 
AVES. 
 
  
• Tabla 33. Dieta Antigua Avestruz, Struthio camelos 
 
Ingrediente % inclusión % H %MS Kg MF 
PB, % Cz, % Ca, % P, % FD, % EE, % 
Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte 
balanceado A 44,25 
 
94,7 5,3 1,25 20,00 8,85 0,00 0,00 100,00 44,25 100,00 44,25 5,00 2,21 5,00 2,21 
Alafalfa 55,75 
 
76 24 1,58 6,70 3,74 2,00 1,12 0,48 0,27 0,21 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTAL DIETA  100,00    2,83  12,58  1,12  44,52  44,36  2,21  2,21 
ENN (%) dieta  81,88 
            
EB (kcal/g) dieta 
444,4 
             
 
 
• Tabla 34. Dieta Antigua Cóndor de los Andes, Vultur gryphus. 
 
Ingrediente % inclusión % H %MS Kg MF 
PB, % Cz, % Ca, % P, % FD, % EE, % 
Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte 
carne 100,00 
63,4 
36,6 1,40 18,70 18,70 1,00 1,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,90 16,90 
TOTAL DIETA  100,00    1,40  18,70  1,00  3,00  0,00  0,00  16,90 
ENN (%) dieta 63,40             
EB (kcal/g) dieta 529,86             
 
 
 
 
 
  
Dietas propuestas  
 
Se realizaron nuevas dietas para las 17 especies de animales, las cuales se pueden observar en las tablas 35 a la 51. se creó una 
única dieta, con el objetivo de desarrollar en los animales un aspecto equilibrado en el metabolismo de cada uno, donde se 
ofrecen alimentos que son consumidos por estos animales, dejando a un lado el arroz cocinado, la carne congelada e integrando el 
uso de invertebrados para los animales que los consumen. 
 
MAMIFEROS. 
 
• Tabla 35. Dieta propuesta Saimirí, Saimiri sciureus:  
 
Ingrediente 
% 
inclusión 
% H %MS Kg MN 
PB, % Cz, % Ca, % P, % FD, % EE, % 
Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte 
MANZANA 16,9 84,8 15,2 0,086 1,20 0,20 1,60 0,27 0,05 0,01 0,04 0,01 12,70 2,14 2,20 0,37 
LECHUGA 11,2 94,9 5,1 0,057 25,50 2,87 15,00 1,69 0,71 0,08 0,88 0,10 17,00 1,91 3,90 0,44 
CHOCLO 11,2 76 24 0,057 13,40 1,51 2,60 0,29 0,01 0,00 0,37 0,04 6,70 0,75 4,90 0,55 
AVENA 5,6 10 90 0,029 12,60 0,71 1,60 0,09 0,70 0,04 0,40 0,02 1,70 0,10 8,60 0,48 
TENEBRIO 0,6 62,9 37,1 0,003 51,80 0,31 4,30 0,03 0,12 0,00 1,42 0,01 0,00 0,00 31,10 0,18 
HUEVO 4,5 74,8 25,2 0,023 48,80 2,18 0,00 0,00 0,22 0,01 0,80 0,04 0,00 0,00 43,30 1,94 
PASAS 1,7 18,9 81,1 0,009 2,46 0,04 0,00 0,00 80,00 1,35 111,00 1,87 6,50 0,11 0,50 0,01 
ALMENDRAS 2,4 4,2 95,8 0,012 22,10 0,52 3,00 0,07 0,25 0,01 0,57 0,01 0,00 0,00 58,20 1,37 
PLATANO 16,9 65,4 34,6 0,086 3,80 0,64 3,40 0,57 0,01 0,00 0,08 0,01 0,00 0,00 1,10 0,19 
SANDIA 3,9 86,5 13,5 0,020 3,00 0,12 2,10 0,08 0,06 0,00 0,10 0,00 11,40 0,45 3,20 0,13 
MELON 4,2 93,6 6,4 0,021 0,70 0,03 0,60 0,03 11,00 0,46 3,00 0,13 1,00 0,04 0,00 0,00 
  
UVAS 1,4 81,1 18,9 0,007 3,60 0,05 2,50 0,04 0,10 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 1,50 0,02 
ACELGA 1,4 78,8 21,2 0,007 25,50 0,36 4,10 0,06 0,12 0,00 0,51 0,01 16,00 0,22 1,90 0,03 
ZANAHORIA 5,6 88 12 0,029 10,00 0,56 8,30 0,47 0,42 0,02 0,33 0,02 8,30 0,47 8,30 0,47 
PAN 2,8 14,8 85,2 0,014 9,00 0,25 1,20 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,20 0,06 
GRANADILLA 3,9 72,8 27,2 0,020 8,20 0,32 2,90 0,11 0,04 0,00 0,25 0,01 0,00 0,00 2,70 0,11 
MANI 0,1 5,1 94,9 0,001 5,10 0,01 2,40 0,00 0,06 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 51,80 0,06 
POLLO 5,6 73,3 26,7 0,029 47,40 2,67 0,00 0,00 1,75 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 39,80 2,24 
TOTAL DIETA 100   0,508  13,34  3,83  2,09  2,28  6,20  8,64 
ENN (%) dieta 68             
EB (kcal/g) dieta 467,5             
Consumo 
Esperado 
0,52             
 
 
• Tabla 36. Dieta propuesta Tapir, Tapirus terrestris 
 
Ingrediente 
% 
inclusión 
% H %MS Kg MN 
PB, % Cz, % Ca, % P, % FD, % EE, % 
Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte 
MANZANA 0,63 84,8 15,2 0,05 1,20 0,01 1,60 0,01 0,05 0,00 0,04 0,00 12,70 0,08 2,20 0,01 
LECHUGA 3,80 94,9 5,1 0,3 25,50 0,97 15,00 0,57 0,71 0,03 0,88 0,03 17,00 0,65 3,90 0,15 
CHOCLO 6,33 76 24 0,5 13,40 0,85 2,60 0,16 0,01 0,00 0,37 0,02 6,70 0,42 4,90 0,31 
AVENA 5,07 10 90 0,4 12,60 0,64 1,60 0,08 0,70 0,04 0,40 0,02 1,70 0,09 8,60 0,44 
  
BALANCEADO C 1,27 3 97 0,1 19,00 0,24 0,00 0,00 100,00 1,27 100,00 1,27 5,00 0,06 4,50 0,06 
PLATANO 8,87 65,4 34,6 0,7 3,80 0,34 3,40 0,30 0,01 0,00 0,08 0,01 0,00 0,00 1,10 0,10 
SANDIA 15,20 91,5 8,5 1,2 7,30 1,11 3,10 0,47 0,09 0,01 0,11 0,02 2,40 0,36 5,10 0,78 
MELON 7,60 93,6 6,4 0,6 0,70 0,05 0,60 0,05 11,00 0,84 3,00 0,23 1,00 0,08 0,00 0,00 
NARANJA 3,55 85,7 14,3 0,28 7,20 0,26 3,40 0,12 0,31 0,01 0,11 0,00 20,10 0,71 0,90 0,03 
ACELGA 6,33 78,8 21,2 0,5 25,50 1,61 4,10 0,26 0,12 0,01 0,51 0,03 16,00 1,01 1,90 0,12 
ZANAHORIA 25,33 88 12 2 10,00 2,53 8,30 2,10 0,42 0,11 0,33 0,08 8,30 2,10 8,30 2,10 
PAN 0,84 14,8 85,2 0,066 9,00 0,08 1,20 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,20 0,02 
ALFALFA 7,60 70 30 0,6 6,70 0,51 2,00 0,15 0,48 0,04 0,21 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 
COLIFLOR 7,60 92,6 7,4 0,6 24,30 1,85 11,00 0,84 0,69 0,05 0,62 0,05 16,50 1,25 2,70 0,21 
TOTAL DIETA 100,00   7,896  11,04  5,12  2,39  1,78  6,82  4,32 
ENN (%) dieta 72,7             
EB (kcal/g) dieta 436,3             
Consumo 
Esperado 
7,87             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
• Tabla 37. Dieta propuesta Pecari, Pecari tajacu 
 
 
Ingrediente 
% 
inclusión 
% H %MS 
Kg 
MN 
PB, % Cz, % Ca, % P, % FD, % EE, % 
Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte 
PAPAYA 12,78 87,9 12,1 0,25 4,30 0,55 4,50 0,58 0,17 0,02 0,14 0,02 0,00 0,00 0,70 0,09 
CHOCLO 5,11 76 24 0,10 13,40 0,68 2,60 0,13 0,01 0,00 0,37 0,02 6,70 0,34 4,90 0,25 
AVENA 6,64 10 90 0,13 12,60 0,84 1,60 0,11 0,70 0,05 0,40 0,03 1,70 0,11 8,60 0,57 
BALANCEADO 
CERDOS 
25,56 3 97 0,50 19,00 4,86 0,00 0,00 100,00 25,56 100,00 25,56 5,00 1,28 4,50 1,15 
PLATANO 25,56 65,4 34,6 0,50 3,80 0,97 3,40 0,87 0,01 0,00 0,08 0,02 0,00 0,00 1,10 0,28 
MANI 1,02 5,1 94,9 0,02 3,20 0,03 1,40 0,01 0,00 0,00 6,00 0,06 2,20 0,02 2,10 0,02 
ACELGA 7,67 78,8 21,2 0,15 25,50 1,96 4,10 0,31 0,12 0,01 0,51 0,04 16,00 1,23 7,00 0,54 
SANDIA 6,64 91,5 8,5 0,13 7,30 0,49 3,10 0,21 0,09 0,01 0,11 0,01 2,40 0,16 5,10 0,34 
NARANJA 3,90 85,7 14,3 0,08 7,20 0,28 3,40 0,13 0,31 0,01 0,11 0,00 20,10 0,78 0,90 0,04 
PAN 5,11 14,8 85,2 0,10 9,00 0,46 1,20 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,20 0,11 
TOTAL DIETA 100   1,96  11,11  2,41  25,66  25,75  3,93  3,39 
ENN (%) dieta 79,16             
EB (kcal/g) dieta 443,04             
Consumo Esperado 1,98             
 
 
 
  
• Tabla 38. Dieta propuesta Cuchuchos, Nasua nasua  
 
 
Ingrediente 
% 
inclusión 
% H %MS 
Kg 
MN 
PB, % Cz, % Ca, % P, % FD, % EE, % 
Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte 
PAPAYA 12,78 87,9 12,1 0,25 4,30 0,55 4,50 0,58 0,17 0,02 0,14 0,02 0,00 0,00 0,70 0,09 
CHOCLO 5,11 76 24 0,10 13,40 0,68 2,60 0,13 0,01 0,00 0,37 0,02 6,70 0,34 4,90 0,25 
AVENA 6,64 10 90 0,13 12,60 0,84 1,60 0,11 0,70 0,05 0,40 0,03 1,70 0,11 8,60 0,57 
BALANCEADO 
CERDOS 
25,56 3 97 0,50 19,00 4,86 0,00 0,00 100,00 25,56 100,00 25,56 5,00 1,28 4,50 1,15 
PLATANO 25,56 65,4 34,6 0,50 3,80 0,97 3,40 0,87 0,01 0,00 0,08 0,02 0,00 0,00 1,10 0,28 
MANI 1,02 5,1 94,9 0,02 3,20 0,03 1,40 0,01 0,00 0,00 6,00 0,06 2,20 0,02 2,10 0,02 
ACELGA 7,67 78,8 21,2 0,15 25,50 1,96 4,10 0,31 0,12 0,01 0,51 0,04 16,00 1,23 7,00 0,54 
SANDIA 6,64 91,5 8,5 0,13 7,30 0,49 3,10 0,21 0,09 0,01 0,11 0,01 2,40 0,16 5,10 0,34 
NARANJA 3,90 85,7 14,3 0,08 7,20 0,28 3,40 0,13 0,31 0,01 0,11 0,00 20,10 0,78 0,90 0,04 
PAN 5,11 14,8 85,2 0,10 9,00 0,46 1,20 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,20 0,11 
TOTAL DIETA 100   1,96  11,11  2,41  25,66  25,75  3,93  3,39 
ENN (%) dieta 79,16             
EB (kcal/g) dieta 443,04             
Consumo Esperado 1,98             
 
 
 
  
• Tabla 39 Dieta propuesta Oso de Anteojos, Tremarctos ornatos 
 
Ingrediente 
% 
inclusión 
% H %MS 
Kg 
MN 
PB, % Cz, % Ca, % P, % FD, % EE, % 
Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte 
MANZANA 1,11 84,8 15,2 0,05 1,20 0,01 1,60 0,02 0,05 0,00 0,04 0,00 12,70 0,14 2,20 0,33 
CHOCLO 6,67 76 24 0,3 13,40 0,89 2,60 0,17 0,01 0,00 0,37 0,02 6,70 0,45 4,90 1,18 
AVENA 4,44 10 90 0,2 12,60 0,56 1,60 0,07 0,70 0,03 0,40 0,02 1,70 0,08 8,60 7,74 
PLATANO 6,67 65,4 34,6 0,3 8,20 0,55 2,90 0,19 0,04 0,00 0,25 0,02 0,00 0,00 2,70 0,93 
HUEVO 0,22 74,8 25,2 0,01 48,80 0,11 0,00 0,00 0,22 0,00 0,80 0,00 0,00 0,00 43,30 10,91 
PASAS 0,22 18,9 81,1 0,01 2,46 0,01 0,00 0,00 80,00 0,18 111,00 0,25 6,50 0,01 0,50 0,41 
PLATANO 4,44 65,4 34,6 0,2 3,80 0,17 3,40 0,15 0,01 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 1,10 0,38 
CHOCLO 0,00 76 24 0 13,40 0,00 2,60 0,00 0,01 0,00 0,37 0,00 6,70 0,00 4,90 1,18 
GRANADILla 4,44 72,8 27,2 0,2 8,20 0,36 2,90 0,13 0,04 0,00 0,25 0,01 0,00 0,00 2,70 0,73 
SANDIA 44,44 91,5 8,5 2 7,30 3,24 3,10 1,38 0,09 0,04 0,11 0,05 2,40 1,07 5,10 0,43 
MELON 5,56 93,6 6,4 0,25 0,70 0,04 0,60 0,03 11,00 0,61 3,00 0,17 1,00 0,06 0,00 0,00 
NARANJA 6,22 85,7 14,3 0,28 7,20 0,45 3,40 0,21 0,31 0,02 0,11 0,01 20,10 1,25 0,90 0,13 
ZANAHORIA 6,22 88 12 0,28 10,00 0,62 8,30 0,52 0,42 0,03 0,33 0,02 8,30 0,52 8,30 1,00 
GUSANO DE 
HARINA 
0,44 62,9 37,1 0,02 51,80 0,23 4,30 0,02 0,12 0,00 1,42 0,01 0,00 0,00 31,10 11,54 
CARNE 8,89 63,4 36,6 0,4 18,70 1,66 1,00 0,09 3,00 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 16,90 6,19 
TOTAL DIETA 100,00   4,5  8,91  2,98  1,18  0,57  3,57  43,07 
  
ENN (%) dieta 41,47             
EB (kcal/g) dieta 643,92             
Consumo Esperado 4,5             
 
 
• Tabla 40. Dieta propuesta Cabeza de Mate, Eira barbara 
 
Ingrediente 
% 
inclusión 
% H %MS Kg MN 
PB, % Cz, % Ca, % P, % FD, % EE, % 
Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte 
CHOCLO 3,106 76 24 0,05 13,40 0,42 2,60 0,08 0,01 0,00 0,37 0,01 6,70 0,21 4,90 0,15 
AVENA 3,106 10 90 0,05 12,60 0,39 1,60 0,05 0,70 0,02 0,40 0,01 1,70 0,05 8,60 0,27 
HUEVO 3,727 74,8 25,2 0,06 48,80 1,82 0,00 0,00 0,22 0,01 0,80 0,03 0,00 0,00 43,30 1,61 
PLATANO 15,528 65,4 34,6 0,25 3,80 0,59 3,40 0,53 0,01 0,00 0,08 0,01 0,00 0,00 1,10 0,17 
UVAS 2,484 81,1 18,9 0,04 22,00 0,55 0,00 0,00 100,00 2,48 100,00 2,48 4,00 0,10 7,00 0,17 
TENEBRIOS 1,863 62,9 37,1 0,03 51,80 0,97 4,30 0,08 0,12 0,00 1,42 0,03 0,00 0,00 31,10 0,58 
SANDIA 0,000 91,5 8,5 0 7,30 0,00 3,10 0,00 0,09 0,00 0,11 0,00 2,40 0,00 5,10 0,00 
MELON 18,634 93,6 6,4 0,3 0,70 0,13 0,60 0,11 11,00 2,05 3,00 0,56 1,00 0,19 0,00 0,00 
UVAS 18,634 81,1 18,9 0,3 3,60 0,67 2,50 0,47 0,10 0,02 0,11 0,02 0,00 0,00 1,50 0,28 
NARANJA 9,317 85,7 14,3 0,15 7,20 0,67 3,40 0,32 0,31 0,03 0,11 0,01 20,10 1,87 0,90 0,08 
PAN 4,348 14,8 85,2 0,07 9,00 0,39 1,20 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,20 0,10 
POLLO 3,727 73,3 26,7 0,06 47,40 1,77 0,00 0,00 1,75 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 39,80 1,48 
  
MANI 0,621 5,1 94,9 0,01 5,10 0,03 2,40 0,01 0,06 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 51,80 0,32 
CARNE 2,484 63,4 36,6 0,04 18,70 0,46 1,00 0,02 3,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 16,90 0,42 
PAPAYA 12,422 87,9 12,1 0,2 4,30 0,53 4,50 0,56 0,17 0,02 0,14 0,02 0,00 0,00 0,70 0,09 
TOTAL DIETA 100,000   1,610  9,388  2,284  4,777  3,187  2,419  5,728 
ENN (%) dieta 80,18             
EB (kcal/g) dieta 453,33             
Consumo 
Esperado 
1,60             
 
 
 
• Tabla 41. Dieta propuesta Chorongos, Lagothrix lagotricha 
 
 
Ingrediente 
% 
inclusión 
% H %MS Kg MN 
PB, % Cz, % Ca, % P, % FD, % EE, % 
Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte 
APIO 7,753 94,7 5,3 0,1125 1,20 0,09 1,60 0,12 0,05 0,00 0,04 0,00 12,70 0,98 2,20 0,17 
ACELGA 10,338 78,8 21,2 0,15 25,50 2,64 4,10 0,42 0,12 0,01 0,51 0,05 16,00 1,65 1,90 0,20 
CHOCLO 10,338 76 24 0,15 13,40 1,39 2,60 0,27 0,01 0,00 0,37 0,04 6,70 0,69 4,90 0,51 
AVENA 1,378 10 90 0,02 12,60 0,17 1,60 0,02 0,70 0,01 0,40 0,01 1,70 0,02 8,60 0,12 
PAPAYA 3,446 87,9 12,1 0,05 4,30 0,15 4,50 0,16 0,17 0,01 0,14 0,00 0,00 0,00 0,70 0,02 
HUEVO 6,392 74,8 25,2 0,09275 48,80 3,12 0,00 0,00 0,22 0,01 0,80 0,05 0,00 0,00 43,30 2,77 
PASAS 0,327 18,9 81,1 0,00475 2,46 0,01 0,00 0,00 80,00 0,26 111,00 0,36 6,50 0,02 0,50 0,00 
  
ALMENDRAS 0,414 4,2 95,8 0,006 22,10 0,09 3,00 0,01 0,25 0,00 0,57 0,00 0,00 0,00 58,20 0,24 
PLATANO 13,784 65,4 34,6 0,2 3,80 0,52 3,40 0,47 0,01 0,00 0,08 0,01 0,00 0,00 1,10 0,15 
SANDIA 13,784 91,5 8,5 0,2 7,30 1,01 3,10 0,43 0,09 0,01 0,11 0,02 2,40 0,33 5,10 0,70 
MELON 10,338 93,6 6,4 0,15 0,70 0,07 0,60 0,06 11,00 1,14 3,00 0,31 1,00 0,10 0,00 0,00 
GRANADILLA 1,723 65,4 34,6 0,025 8,20 0,14 2,90 0,05 0,04 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 2,70 0,05 
NARANJA 6,892 85,7 14,3 0,1 7,20 0,50 3,40 0,23 0,31 0,02 0,11 0,01 20,10 1,39 0,90 0,06 
ACELGA 1,723 72,8 27,2 0,025 8,20 0,14 2,90 0,05 0,04 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 2,70 0,05 
ZANAHORIA 6,892 88 12 0,1 10,00 0,69 8,30 0,57 0,42 0,03 0,33 0,02 8,30 0,57 8,30 0,57 
GUSANO DE 
HARINA (Tenebrio 
molitor) 
1,034 62,9 37,1 0,015 51,80 0,54 4,30 0,04 0,12 0,00 1,42 0,01 0,00 0,00 31,10 0,32 
POLLO 3,446 73,3 26,7 0,05 47,40 1,63 0,00 0,00 1,75 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 39,80 1,37 
TOTAL DIETA 100   1,451  12,89  2,91  1,57  0,91  5,77  7,30 
ENN (%) dieta 80,18             
EB (kcal/g) dieta 453,33             
Consumo 
Esperado 
1,4             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
• Tabla 42. Dieta propuesta Cusumbo, Potos flavus 
 
Ingrediente 
% 
inclusión 
% H %MS 
Kg 
MN 
PB, % Cz, % Ca, % P, % FD, % EE, % 
Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte 
APIO 10,30 94,7 5,3 0,07 12,50 1,29 16,80 1,73 0,70 0,07 0,49 0,05 17,00 1,75 2,30 0,24 
CHOCLO 10,30 76 24 0,07 13,40 1,38 2,60 0,27 0,01 0,00 0,37 0,04 6,70 0,69 4,90 0,50 
GUSANO DE HARINA 
(Tenebrio molitor) 
1,54 3 97 0,01 51,80 0,80 4,30 0,07 0,12 0,00 1,42 0,02 0,00 0,00 31,10 0,48 
HUEVO 10,92 74,8 25,2 0,07 48,80 5,33 0,00 0,00 0,22 0,02 0,80 0,09 0,00 0,00 43,30 4,73 
PLATANO 15,45 65,4 34,6 0,10 3,80 0,59 3,40 0,53 0,01 0,00 0,08 0,01 0,00 0,00 1,10 0,17 
SANDIA 7,72 91,5 8,5 0,05 7,30 0,56 3,10 0,24 0,09 0,01 0,11 0,01 2,40 0,19 5,10 0,39 
MELON 7,72 93,6 6,4 0,05 0,70 0,05 0,60 0,05 11,00 0,85 3,00 0,23 1,00 0,08 0,00 0,00 
NARANJA 14,42 85,7 14,3 0,09 7,20 1,04 3,40 0,49 0,31 0,04 0,11 0,02 20,10 2,90 0,90 0,13 
ZANAHORIA 7,72 88 12 0,05 10,00 0,77 8,30 0,64 0,42 0,03 0,33 0,03 8,30 0,64 8,30 0,64 
PAN 6,18 14,8 85,2 0,04 9,00 0,56 1,20 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,20 0,14 
pollo 7,72 63,4 36,6 0,05 47,40 3,66 0,00 0,00 1,75 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 39,80 3,07 
TOTAL DIETA 100,00   0,65  16,03  4,08  1,17  0,49  6,24  10,49 
ENN (%) dieta 63,16             
EB (kcal/g) dieta 479,8             
Consumo Esperado 0,64             
 
 
  
• Tabla 43. Dieta propuesta Mapache, Procyon cancrivorus 
 
Ingrediente 
% 
inclusión 
% H %MS Kg MN 
PB, % Cz, % Ca, % P, % FD, % EE, % 
Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte 
APIO 1,487 94,7 5,3 0,02 12,50 0,19 16,80 0,25 0,70 0,01 0,49 0,01 17,00 0,25 2,30 0,03 
LECHUGA 1,636 94,9 5,1 0,022 25,50 0,42 15,00 0,25 0,71 0,01 0,88 0,01 17,00 0,28 3,90 0,06 
HUEVO 3,941 74,8 25,2 0,053 48,80 1,92 0,00 0,00 0,22 0,01 0,80 0,03 0,00 0,00 43,30 1,71 
PLATANO 19,331 65,4 34,6 0,26 3,80 0,73 3,40 0,66 0,01 0,00 0,08 0,02 0,00 0,00 1,10 0,21 
BALANCEADO 
GATO 
0,000 62,9 37,1 0 51,80 0,00 4,30 0,00 0,12 0,00 1,42 0,00 0,00 0,00 31,10 0,00 
SANDIA 0,000 91,5 8,5 0 7,30 0,00 3,10 0,00 0,09 0,00 0,11 0,00 2,40 0,00 5,10 0,00 
MELON 18,587 93,6 6,4 0,25 0,70 0,13 0,60 0,11 11,00 2,04 3,00 0,56 1,00 0,19 0,00 0,00 
NARANJA 18,587 85,7 14,3 0,25 7,20 1,34 3,40 0,63 0,31 0,06 0,11 0,02 20,10 3,74 0,90 0,17 
ACELGA 14,870 78,8 21,2 0,2 25,50 3,79 4,10 0,61 0,12 0,02 0,51 0,08 16,00 2,38 1,90 0,28 
ZANAHORIA 3,717 88 12 0,05 10,00 0,37 8,30 0,31 0,42 0,02 0,33 0,01 8,30 0,31 8,30 0,31 
PAN 2,974 14,8 85,2 0,04 9,00 0,27 1,20 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,20 0,07 
CARNE 11,152 63,4 36,6 0,15 18,70 2,09 1,00 0,11 3,00 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 16,90 1,88 
GUSANO DE HARINA 
(Tenebrio molitor) 
3,717 62,9 37,1 0,05 51,80 1,93 4,30 0,16 0,12 0,00 1,42 0,05 0,00 0,00 31,10 1,16 
TOTAL DIETA 100   1,345  13,17  3,12  2,51  0,79  7,14  5,88 
ENN (%) dieta 70,69             
EB (kcal/g) dieta 455,9             
  
Consumo Esperado 1,35             
 
 
 
• Tabla 44. Dieta propuesta Olingo, Bassaricyon neblina 
 
Ingrediente % inclusión % H %MS Kg MN 
PB, % Cz, % Ca, % P, % FD, % EE, % 
Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte 
MANZANA 12,28 84,8 15,2 0,09 1,20 0,15 1,60 0,20 0,05 0,01 0,04 0,00 12,70 1,56 2,20 0,27 
SUSTAGEN 0,41 2 98 0,003 14 0,06 0,00 0,00 4,90 0,02 4,80 0,02 2,00 0,01 0,00 0,00 
CERELAC 8,18 3 97 0,06 11,50 0,94 0,00 0,00 27,00 2,21 27,00 2,21 0,00 0,00 7,80 0,64 
SANDIA 5,46 91,5 8,5 0,04 7,30 0,40 3,10 0,17 0,09 0,00 0,11 0,01 2,40 0,13 5,10 0,28 
MELON 12,28 93,6 6,4 0,09 0,70 0,09 0,60 0,07 11,00 1,35 3,00 0,37 1,00 0,12 0,00 0,00 
PLATANO 20,46 65,4 34,6 0,15 3,80 0,78 3,40 0,70 0,01 0,00 0,08 0,02 0,00 0,00 1,10 0,23 
UVAS 5,46 81,1 18,9 0,04 3,60 0,20 2,50 0,14 0,10 0,01 0,11 0,01 0,00 0,00 7,00 0,38 
LECHE 12,28 92 8 0,09 3,00 0,37 1,00 0,12 9,00 1,10 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,37 
YOGURT 17,73 82 18 0,13 6,00 1,06 2,00 0,35 8,00 1,42 0,00 0,00 0,00 0,00 4,50 0,80 
PECUTRIN 0,01 3 97 0,0001 0,00 0,00 0,90 0,00 18,00 0,00 22,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00 
MIEL 5,46 0,5 99,5 0,04 0,20 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTAL DIETA 100,00   0,73  4,05  1,75  6,12  2,63  1,82  2,96 
ENN (%) dieta 89,42             
  
EB (kcal/g) dieta 433,7             
Consumo Esperado 0,73             
 
 
• Tabla 45 Dieta propuesta Oso Perezoso, Choloepus hoffnani 
 
Ingrediente % inclusión % H %MS Kg MN 
PB, % Cz, % Ca, % P, % FD, % EE, % 
Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte 
MANZANA 5,61 84,8 15,2 0,06 1,20 0,07 1,60 0,09 0,05 0,00 0,04 0,00 12,70 0,71 2,20 0,12 
LECHUGA 37,38 94,9 5,1 0,4 25,50 9,53 15,00 5,61 0,71 0,27 0,88 0,33 17,00 6,36 3,90 1,46 
HUEVO 4,67 74,8 25,2 0,05 48,80 2,28 0,00 0,00 0,22 0,01 0,80 0,04 0,00 0,00 43,30 2,02 
ZANAHORIA 9,35 88 12 0,1 10,00 0,93 8,30 0,78 0,42 0,04 0,33 0,03 8,30 0,78 8,30 0,78 
PEPINILLO 14,95 96,6 3,4 0,16 0,70 0,10 1,00 0,15 7,00 1,05 24,00 3,59 0,80 0,12 0,20 0,03 
ACELGA 28,04 78,8 21,2 0,3 25,50 7,15 4,10 1,15 0,12 0,03 0,51 0,14 16,00 4,49 1,90 0,53 
TOTAL DIETA 100,00   1,07  20,07  7,77  1,40  4,13  12,45  4,94 
ENN (%) dieta 54,77             
EB (kcal/g) dieta 441,15             
Consumo Esperado 1,069             
 
 
 
 
 
 
  
• Tabla 46. Dieta propuesta Zariguella, Didelphis pernigra 
 
 
Ingrediente % inclusión % H %MS Kg MN 
PB, % Cz, % Ca, % P, % FD, % EE, % 
Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte 
LECHUGA 5,65 94,9 5,1 0,07 25,50 1,44 15,00 0,85 0,71 0,04 0,88 0,05 17,00 0,96 3,90 0,22 
CHOCLO 4,04 76 24 0,05 13,40 0,54 2,60 0,11 0,01 0,00 0,37 0,01 6,70 0,27 4,90 0,20 
CARNE 7,27 63,4 36,6 0,09 18,70 1,36 1,00 0,07 3,00 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 16,90 1,23 
HUEVO 4,28 74,8 25,2 0,053 48,80 2,09 0,00 0,00 0,22 0,01 0,80 0,03 0,00 0,00 43,30 1,85 
PLATANO 22,62 65,4 34,6 0,28 3,80 0,86 3,40 0,77 0,01 0,00 0,08 0,02 0,00 0,00 1,10 0,25 
SANDIA 24,23 91,5 8,5 0,3 7,30 1,77 3,10 0,75 0,09 0,02 0,11 0,03 2,40 0,58 5,10 1,24 
MELON 8,08 93,6 6,4 0,1 0,70 0,06 0,60 0,05 11,00 0,89 3,00 0,24 1,00 0,08 0,00 0,00 
NARANJA 3,63 85,7 14,3 0,045 7,20 0,26 3,40 0,12 0,31 0,01 0,11 0,00 20,10 0,73 0,90 0,03 
ACELGA 4,04 78,8 21,2 0,05 25,50 1,03 4,10 0,17 0,12 0,00 0,51 0,02 16,00 0,65 1,90 0,08 
ZANAHORIA 4,04 62,9 37,1 0,05 10,00 0,40 8,30 0,34 0,42 0,02 0,33 0,01 8,30 0,34 8,30 0,34 
TENEBRIOS 12,12 63,4 36,6 0,15 51,80 6,28 4,30 0,52 0,12 0,01 1,42 0,17 0,00 0,00 31,10 3,77 
TOTAL DIETA 100,00   1,23  16,09  3,74  1,23  0,60  3,61  9,20 
ENN (%) dieta 67,37             
EB (kcal/g) dieta 474,64             
Consumo Esperado 1,22             
 
  
• Tabla 47. Dieta propuesta Tigrillos, leopardus pardalis 
 
 
Ingrediente % inclusión % H %MS Kg MN 
PB, % Cz, % Ca, % P, % FD, % EE, % 
Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte 
POLLO 100,00 94,7 5,3 0,39 12,50 12,50 16,80 16,80 0,70 0,70 0,49 0,49 17,00 17,00 2,30 2,30 
TOTAL DIETA 100,00   0,39  12,50  16,80  0,70  0,49  17,00  2,30 
ENN (%) dieta 51,40             
EB (kcal/g) dieta 378,9             
Consumo Esperado 0,389             
 
 
REPTILES. 
 
• Tabla 48. Dieta propuesta Iguana Verde, Iguana iguana 
 
 
Ingrediente % inclusión % H %MS Kg MN 
PB, % Cz, % Ca, % P, % FD, % EE, % 
Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte 
APIO 7,317 94,7 5,3 0,03 12,50 0,91 16,80 1,23 0,70 0,05 0,49 0,04 17,00 1,24 2,30 0,17 
LECHUGA 2,439 94,9 5,1 0,01 25,50 0,62 15,00 0,37 0,71 0,02 0,88 0,02 17,00 0,41 3,90 0,10 
COLIFLOR 13,415 92,6 7,4 0,055 24,30 3,26 11,00 1,48 0,69 0,09 0,62 0,08 16,50 2,21 2,70 0,36 
PLATANO 9,756 65,4 34,6 0,04 3,80 0,37 3,40 0,33 0,01 0,00 0,08 0,01 0,00 0,00 1,10 0,11 
ACELGA 9,756 78,8 21,2 0,04 25,50 2,49 4,10 0,40 0,12 0,01 0,51 0,05 16,00 1,56 1,90 0,19 
  
ZANAHORIA 9,756 88 12 0,04 10,00 0,98 8,30 0,81 0,42 0,04 0,33 0,03 8,30 0,81 8,30 0,81 
PEPINILLO 13,415 96,6 3,4 0,055 0,70 0,09 1,00 0,13 7,00 0,94 24,00 3,22 0,80 0,11 0,20 0,03 
TOMATE 19,512 94,2 5,8 0,08 16,40 3,20 10,50 2,05 0,24 0,05 0,45 0,09 31,60 6,17 3,60 0,70 
NEKTON IGUANA 14,634 10 90 0,06 8,00 1,17 3,00 0,44 50,00 7,32 28,00 4,10 3,00 0,44 1,50 0,22 
TOTAL DIETA 100   0,41  13,10  7,23  8,52  7,64  12,95  2,68 
ENN (%) dieta 64,04             
EB (kcal/g) dieta 421,86             
Consumo Esperado 0,41             
 
 
• Tabla 49. Dieta propuesta Tortugas Galápagos, Chelonoidis nigras 
 
 
Ingrediente 
% 
inclusión 
% H %MS Kg MN 
PB, % Cz, % Ca, % P, % FD, % EE, % 
Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte 
MANZANA 1,44 84,8 15,2 0,15 1,20 0,02 1,60 0,02 0,05 0,00 0,04 0,00 12,70 0,18 2,20 0,03 
LECHUGA 5,77 94,9 5,1 0,6 25,50 1,47 15,00 0,87 0,71 0,04 0,88 0,05 17,00 0,98 3,90 0,23 
APIO 2,88 94,7 5,3 0,3 12,50 0,36 16,80 0,48 0,70 0,02 0,49 0,01 17,00 0,49 2,30 0,07 
PLATANO 9,62 65,4 34,6 1 3,80 0,37 3,40 0,33 0,01 0,00 0,08 0,01 0,00 0,00 1,10 0,11 
PITAHAYA 2,88 70,2 29,8 0,3 1,40 0,04 0,00 0,00 3,00 0,09 8,00 0,23 0,50 0,01 0,10 0,00 
COLIFLOR 9,62 92,6 7,4 1 24,30 2,34 11,00 1,06 0,69 0,07 0,62 0,06 16,50 1,59 2,70 0,26 
  
ZANAHORIA 3,37 88 12 0,35 10,00 0,34 8,30 0,28 0,42 0,01 0,33 0,01 8,30 0,28 8,30 0,28 
PEPINILLO 8,17 96,6 3,4 0,85 0,70 0,06 1,00 0,08 7,00 0,57 24,00 1,96 0,80 0,07 0,20 0,02 
TOMATE 2,88 94,2 5,8 0,3 16,40 0,47 10,50 0,30 0,24 0,01 0,45 0,01 31,60 0,91 3,60 0,10 
NOPAL 1,92 88 12 0,2 0,85 0,02 3,40 0,07 50,00 0,96 5,40 0,10 1,15 0,02 0,15 0,00 
ALFALFA 1,15 70 30 0,12 6,70 0,08 2,00 0,02 0,48 0,01 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
G(Tenebrio molitor) 0,29 62,90 37,1 0,03 51,8 0,15 4,3 0,01 0,12 0,00 1,42 0,00 0 0,00 31,1 0,09 
COLIFLOR 25,96 92,6 7,4 2,7 24,30 6,31 11,00 2,86 0,69 0,18 0,62 0,16 16,50 4,28 2,70 0,70 
PIÑA 24,04 86,5 13,5 2,5 3 0,72 2,1 0,50 0,06 0,01 0,1 0,02 11,4 2,74 3,2 0,77 
TOTAL DIETA 100,00   10,40  12,73  6,88  1,97  2,64  11,56  2,65 
ENN (%) dieta 66,17             
EB (kcal/g) dieta 422,71             
Consumo 
Esperado 
10,42             
 
 
 
AVES. 
 
• Tabla 50. Dieta propuesta Avestruz, Struthio camelos 
 
 
Ingrediente % inclusión % H %MS Kg MN 
PB, % Cz, % Ca, % P, % FD, % EE, % 
Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte 
balanceado Aves 34,44 94,7 5,3 1,25 20,00 6,89 0,00 0,00 100,00 34,44 100,00 34,44 5,00 1,72 5,00 1,72 
  
alafalfa 46,83 76 24 1,70 6,70 3,14 2,00 0,94 0,48 0,22 0,21 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 
papaya 9,09 87,9 12,1 0,33 4,30 0,39 4,50 0,41 0,17 0,02 0,14 0,01 0,00 0,00 0,70 0,06 
Melon 9,64 93,6  0,35 0,70 0,07 0,60 0,06 11,00 1,06 3,00 0,29 1,00 0,10 0,00 0,00 
TOTAL DIETA 100,00   3,63 20,00 6,89 0,00 0,00 100,00 34,44 100,00 34,44 5,00 1,72 5,00 1,72 
ENN (%) dieta 84,51             
EB (kcal/g) dieta 438,06             
Consumo Esperado 3,62             
 
 
• Tabla 51. Dieta propuesta Cóndor de los Andes, Vultur gryphus. 
 
 
Ingrediente % inclusión % H %MS Kg MN 
PB, % Cz, % Ca, % P, % FD, % EE, % 
Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte Ingre Aporte 
POLLO 100,00 69,6 30,4 2,4 0,90 0,90 2,30 2,30 93,00 93,00 10,98 10,98 5,00 5,00 0,20 0,20 
TOTAL DIETA 100,00   2,4  0,90  2,30  93,00  10,98  5,00  0,20 
ENN (%) dieta 91,60             
EB (kcal/g) dieta 412,64             
Consumo Esperado 2,46             
 
 
 
 
 
  
Al realizar el análisis de las dietas, y formular nuevas dietas con alimentos correspondientes a 
la alimentación adecuada de cada especie revisada se puede cumplir con las Kcal. necesarias 
para su Gasto Energético Diario, donde estos animales se alimentaran con materia primas que 
podrían consumir naturalmente en su hábitat natural, teniendo en cuenta que los jardines 
zoológicos están para proveer un espacio adecuado y mantener la vida en cautiverio de estos 
animales de la forma mas cercana posible a la que tendrían en su hábitat natural, el calculo 
del consumo esperado en las dietas propuestas demuestra de buna manera que se cumplen y 
se acercan a lo necesario para cada animal. 
 
 
CONCLUSIÓN:  
  
Cada una de las necesidades de los animales mantenidos en parques zoológicos bajo 
cautiverio, en primera medida representan que lo animales dependerán netamente de la 
manutención y cuidado del equipo de trabajo de los zoológicos,  donde su alimentación diaria, 
implica que su cuerpo realizará diversas reacciones químicas y procesos fisiológicos los cuales 
transformarán los alimentos en moléculas que son esenciales para el mantenimiento y 
supervivencia del mismo; la verificación de cada uno de los factores alimenticios para este 
animal, son necesarios e importantes donde tanto los excesos como déficits en su 
alimentación pueden conllevar en estos animales silvestres diversos problemas de salud. Al 
obtener la necesidad calórica de cada animal según la especie provee de gran manera una 
ayuda fundamental para la vida de estos animales. 
 
Teniendo en cuenta que la importancia de este trabajo conlleva a generar más conocimiento 
sobre las diversas especies de animales silvestres de la región andina, donde la información 
nutricional sobre estas especies no es muy fácil de tener o adquirir, pudiéndose evidenciar en 
el aspecto de las dietas antiguas del zoológico, las cuales su contenido era poco apropiado en 
algunos ingredientes de las mismas. Al evidenciar las necesidades de la Fauna Silvestre, los 
cambios y decrecimiento de poblaciones de esta misma abre un campo esencial para la 
zootecnia, donde esta ciencia animal puede ayudar para la preservación y cuidado de especies 
silvestres, también abre una rama o campo de acción mas para los zootecnistas y fomentar de 
igual manera una gran ayuda para la preservación del medio ambiente y  el planeta tierra.  
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